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STATISTISCHES AMT 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Anschriften 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Brüssel, Avenue de Tervueren 188a — Tel. 71 00 90 
Europäische Atomgemeinschaft 
Brüssel, rue Belliard 51 — Tel. 13 40 90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Saar — Tel. 4 08 41 
Zuschriften erbeten an : 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Avenue de Tervueren 188a 
Brüssel 15 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Adresses 
Communauté économique européenne 
Bruxelles, 188a avenue de Tervueren — tél. 71 00 90 
Communauté européenne de l'énergie atomique 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tél . 13 40 90 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Luxembourg, Hôtel Staar — té l . 4 08 41 
Adresser la correspondance relative 
à cette publication : 
Office statistique des Communautés européennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Indirizzi 
Comunità Economica Europea 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tei. 71 00 90 
Comunità Europea dell 'Energia Atomica 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tei . 13 40 90 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Staar — te l . 4 08 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
pubblicazione a : 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a — tel . 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Bell iardstraat 51 — t e l . 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Staar — tel . 4 08 41 
Correspondentie betreffende deze publikatie gelieve 
men te richten aan het : 




OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren. Tel. 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, rue Bell iard. Tel. 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hotel Staar. Tel. 4 08 41 
Correspondence concerning this publication should 
be addressed to : 
Statistical Office of the European Communities 





STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Madagascar 
1965 - No. 6 JAN.-MÄRZ, JAN.-JUNI 1964 
JAN.-MARS, JAN. -JUIN 1964 
GEN.-MAR., GEN. -GIU . 1964 
J AN.-MAART, JAN.-JUNI 1964 
JAN.-MARCH, JAN.-JUNE 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antil len, Niederländisch-Neuguinea (1), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Strazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, République 
Malgache, Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, 
Antilles néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et 
Miquelon, Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sons régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens ¡s toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") · 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel (CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 







K Ki lowatt­stunden 
Quel le : Statisches Amt Madagaskar. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 S 
Anmerkungen : 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
284 Ausschl. der in 684 aufgenommenen ,,Bearbeitungsabfälle und Schrott 
von A lum in ium" 
684 Einschl. „Bearbeitungsabfälle und Schrott von A lum in ium" 
894 Einschl. „Tei le für Kriegswaffen'* 
951 Ausschl. der in 894 aufgenommenen „Tei le für Kriegswaffen" 
2) Ausfuhr 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
051 Î 2 | Eingeschl. in 051.2 
051Ì2' Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
283.1 Einschl. 284.0.2 
284.0.2 Eingeschl in 283.1 . 
284.0.4 Eingeschl. in 684.1 
284.0.7 Eingeschl. in 686.1 
284.0.9 Eingeschl. in 687.1 
684.1 Einschl. 284.0.4 
685.1 Einschl. 284.0.6 
686.1 Einschl. 284.0.7 
687.1 Einschl. 284.0.9 
729.5.1 Eingeschl. in 861 
732 Einschl. 733.1.2 
733.1.2 Eingeschl. in 732 
861 Einschl. 729.5.1 
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O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' importat ions comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terri toires d'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 





Source : Service Statistique de Madagascar. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S 
Observations particulières : 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
Notes par produit : 
1) Importat ion 
284 Non compris les « Déchets et débris d'aluminium » repris au 684 
684 Y compris les « Déchets et débris d'aluminium » 
894 Y compris « Parties et pièces détachées pour armes de guerre » 
951 Non compris les a Parties et pièces détachées pour armes de guerre» 
reprise au 894 
2) Exportation 
051'M S l n c l u s d a n s l e 0 5 1 · 2 
051Ì2' Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
283.1 Y compris le 284.0.2 
284.0.2 Inclus dans le 283.1 
284.0.4 Inclus dans le 684.1 
284.0.7 Inclus dans le 686.1 
284.0.9 Inclus dans le 687.1 
684.1 Y compris le 284.0.4 
685.1 Y compris le 284.0.6 
686.1 Y compris le 284.0.7 
687.1 Y compris le 284.0.9 
729.5.1 Inclus dans le 861 
732 Y compris le 733.1.2 
733.1.2 Inclus dans le 732 
861 Y compris le 729.5.1 
























Côte française des Somalis 
Comores 








T O T A L D O M 
























































































































































































































































































') 1960 Mauritanien und Mali mit Sénégal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte Française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 
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M 1960 Mauritanien und Mali mit Sénégal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
MADAGASKAR 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 


































































































































































1 000 s 
W e l t - Monde 























































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
MADAGASCAR 
Exportations par destinations 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 






























S 235 11 
) 119 81 
105 62 
) 2 23 
' 1 37 
1 7 53 
' 3 05 
> 10 85' 
¡ 10 901 
' 6 88' 
1961 1962 
S 246 012 239 605 
1 133 837 192 841 
3 121 519 173 470 
7 2 532 1 691 
2 1 253 I 4 083 
5 858 9 885 
? 2 675 3 712 
} 11 242 11 388 
i 15 316 21 898 





























































































1 000 $ 
W e l t - Monde 


































































































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 43 982 
— 47 509 
— 37 158 
— 40 138 
— 25 898 
— 37 539 
— 27 200 
— 43 309 
— 45 360 
— 55 072 
— 8 740 
— 11 811 
— 9 939 
— 12 875 
— 11 982 
— 14 092 
8 
MADAGASKAR 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 s 
Nahrungs- und 
W e l t - Monde 






I 737 1960 1961 1962 1963 




























Rohstoffe ( C S T 2 + 4) - Mat ières premières 
W e l t - Monde 






W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 





W e l t - Monde 






W e l t - Monde 






















































































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
MADAGASCAR 
Exportations par principaux produits 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Comores 
W e l t - Monde 




W e l t - Monde 




1959 1960 1961 








































Vani l le - Van i l le 
W e l t - Monde 











Rohtabak - Tabacs bruts 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Danemark 
Etats­Unis 
3 812 I 3 112 1 2 810 
3 698 1 2 976 2 786 





















































































































1 000 s 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Comores 
W e l t - Monde 




W e l t - Monde 





W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
W e l t - Monde 
• E W G ­ C E E 
Danemark 
Etats­Unis 




4 747 | 4 807 
3 762 3 622 
965 I 933 















Kaffee Robusta - Café Robusta 
23 699 
20 502 








— 1 878 
610 









l oh tabak - Tabacs bruts 
3 653 I 3 042 I 2 728 
3 535 | 2 878 2 713 
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R O U Μ Δ 
θ U L G Δ 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
• SENF. 
• C O T E 
■ C A M E 
. G A B O 
• C O T E 
Z A N Z I 
. · R E U 
■ C O M O 
R H O D E 
REP . A 
íF'-J C 
E T A T S 
C A N A D 
. P T O M 
. . M A A 
C O L O M 
Ρ AR AG 
IRAK 
IRAN 
I SR AE 
A R A fi I 
KO WE I 
6 A H R E 
Π ΔΤ AR 
P A K I S 
U N I O N 
C E Y L Δ 
Τ H Δ I L 
V Ι Ε Τ Ν 
Μ AL Α Ι 
S I N G A 
Ι Ν D Ο Ν 
TIMOR 
C H I N E 
J A P O N 
F O R M O 










M A R K 
N E 
O S L O 
I E 
Ν I f 
R Ι E 
Ι E 
Ι E 
G A L 
I VO I 
R O U N 
FR 
5 A R 
N I C N 
R E Í 
S Ι E 




N E E 
TINI 
Ρ Ι E 
U A Y 
£ 5 Τ 
V A O U Ι E 
SOM A L I 
P E M S i 




Q U E 
L 
E 5 E O U D I TE 
) I E N N E 
i L O I V t S 
5 I E F 
P O U H 
F S Ι E 
Ρ . M 
C O N 
SE Ti 
K O N G 
A L I E 
DEC I F 
AC AO 




3 0 5 7 7 
? S 04 4 
PO I 
7 ή I 
2 2 H I I 




3 6 H 
2 H 
I 7 J 
M O N D E 
C E E 
. Δ Ο Μ 
A U T A F R I Q U E 
FR Δ N C F 
3 E L C I 0 U E L U X B G 
P A Y S « A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ AL IF 
•î 0 Y A U " E U N I 
Ν Ott V Ε Ο E 





1 5 2 
Θ 7 7 
9 2 5 
b I 6 
4 I 6 
6 
I 5 b 
P R O C A L I M E N T A I R E S B U I S S O N S T A 9 Δ C 
N A H R U N f i S U N O G E N U S S M I T T F L 
A 5 5 D 
3 I A y 
53 
I 7 9 
? A 
WAREN ­ PRODUIT 





R T U 
PAG 
κ OU 
L G A 
•iOC 
CEP 
Ν 1 S 





L O M 
RAG 
Δ Κ 






Η M C 
I E 
Ι E 
I V O I R E 
R GUN 
Ν I Ο Ν 
SIE Ν Y A S 5 A 
R ti H Ι Τ Ν 5 
U N I S 
Τ J Ν Ι OU E 
R Ι E 
UÀ Y 
I N D I E N N E 
Ν Μ Δ L Γ) I V t S 
AM SUO 
O . M A C A O 
C O N T | N E N T 
SE T A I W A N 
K O N G 
00 I 
A N I M A U * V I V A Ν TS 
L E B E N D E T I E R E 
CEE 
F fi Δ Ν C E 
Ο I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I C C O N G E L t E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
M O N D E T I 
C E E I 
C I 2 
V I A N D E S 
F L E I S C H 
E T C S E C H E S S A L E S F U M t s 
U S * E I N F A C H Z U B F H E I T t T 
M C Ν D F 
C E E 
0 I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S P L 
F L E I S C ^ Z U B E R E l T U N G E N 
V I A N D E 
K O N S E H V t N 
6 8 
6 8 
F R Δ Ν C F 
Π Α Ν Ε Μ Α ^ Κ 
C 22 
L A I T ET CRE1-
M I L C H U N O Ri 
CEE-
F R A N C E 
P A Y S B A S 
S U I S S E 
F Τ Δ Τ S U N I S 
C ? 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
CEE 
AUT A F R J Q U E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
AFR QR B R I T 
I 26«! 




ι ο ι 
I 0 I 
bO 2 
A b u 
3 7 I 
β 3 
W A R E N ­ PRODUIT 





O 2 A 
F R O M A G E E T C A 1 L L E B 0 T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 




I I 2 
I 02 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
F R A NCF 
J A P O N 
3 I 
3 I 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S Τ 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
CEE 
. AO M 
AUT A F R I Q U E 
FR A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E HF 
D A N E M A R K 
M A R O C 
0 A | 
F R O M E N T E P E A U T R E M E T E I L 
W E I Z E N S P E L Z UND M F N G K O R N 
M O N D E Τ 





F R A N C F 
F T A T S U N I S 
C A 7 
R Ι Ζ 
R E I S 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
í 7 3 b 
4 7 3 b 
M O N D E 
C E E 
S E M O U L E ET F A R I N E D t F R O M E N T 
G f i l E S S UNO M E H L A U S W E I Z E N 
M O N D 
C E E 
FR ANCF 
E T A T S U N I S 
3 2 5 2 
3 1 5 * 
3 I 5 A 
98 
0 4 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L t S 
G H I E S S UND M E H L A AND G E T R E I D E 
M O N D E Τ 167 
CEE 4 J 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
A ) 
I 7 * 
6 2 4 
h 2 4 
4 5 Λ 
4 4 I 
4 4 I 
l î> 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagaskar 
WAREN ­ PRODUIT 





P R E P A R D E C E R E A L E S D E F 1 » | N E 5 
Z U B E R E I T U N G E N A C E T H E I O F H E H L 
3 76 
36 b 
I 9 6 
I 6 i 
C E E 
F R A N C F 
B E L C I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
V I E T N A M S U C 
T I M O R P . H à C A O 
H O N G K Q N G 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G l N 







40 CE E 
Δ U T 
F R A N C E 
A L G E R I E 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
CEE I I 
A U T A F R I Q U E * 
F R A N C F |l 
A L G E R I E 3 
T U N I S I E I 
I R A K I U 
CS 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D E R Z U B E R E I T K O N S F R V t N 
I 2 t 
! I I C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R Δ Ν C F 
P A Y S P A S 
A L L F M A G N E Rr 
I T A L I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
L F. G U M E S P L A N T E S T U B t R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F Ε Κ Ν 
9 i 
93 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DF L E G U M T S 
Z U B E R E I T U N G E N Δ C E M U E S E U S W 
M C Ν Ο E 
CEE 
.AOM 
AUT A F H I U U E 
F R A NC F 
B E L G | 0 U E . L U X B C 
Ι Τ AL I F 
M A R O C 
A L G E R IE 
. . R E U N I O N 
T I M O R Ρ . M A Γ. AO 
J A P O N 
H O N G K O N G 
O'S I 
S U C R E F T Ml 
Z U C K E R U N O 
I 5 4 
I 4 3 




W A R E N - PRODUIT 





F R A N C E 
E T A T S UU IS 
Ο 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
C E E 
AUT AFR | C 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
M A R O C 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
6-1 
6 3 





F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
M O N D E 
CEE 
0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P Al) C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H O K 0 L A D E W A q Ε Ν 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
07 A 
THE ET M A T E 
TEE UND M A T E 
M O N D E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
F O R M O S E T A I W A N 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R 7 E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
U N I O N I N D I E N N E 
08 1 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
F R A N C E 







0 9 I 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 




I 6 ! 
I 58 







WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
F R A N C E 









0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D « 
Ν 4 H R U N G S M ι Τ T E L ¿ U B E R E I T A N G 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
F R A N C F 
T I M O R P . H A C A O 
H O N G K O N G 
I I I 
B O I S S O N S Ν ALC S A U F J U S 




F R A N C E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L 
M A R O C 
A L G E R I E 
. . R E U N I O N 
. . M A R T I N I Q U E 
J A Ρ 0-N 
7 I 8 
7 I 8 
5 I 09 
3 2 I 2 
A 
I 1 4 7 
2 9 0 3 








I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N O Τ A Β A Κ A Β F A E L L E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
N O R V E G E 
T U R Q U I E 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
C O L O « » Ι E 
U N I O N I N D I E N N E 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
2*4 
M A T I E R F 5 P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
















I I 6 
I O B 
I O B 
I I I ! 
7 5 I 
2 
3 0 9 















2 I 5 




















N O R V E G E 
E SP A C N E 
. C O M O R E S 
R E P . A F R I Q U E SL 
AFR OR B R I T N5 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
NON SPE.CIFIES 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 








F R A N C E 
. C O M O R E S 
NON S P E C I F I E S 
2 4 4 
L I E Q E R R U T ET D E C H E T S 
R O H K O R K UND K O H K A B F A E L L E 
M O N D E Τ 
E S P A G N E 
P A T E S A P A P I E R ET D E C H E T S 
Z E L L S T O F F UND Ρ Δ Ρ I F H A Β F Δ E L L E 
CEE 
F R A N C F 
26 I 
S O I E 
S F I D E 
F R A N C E 
I T A L I E 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
CEE 
F R A N C E 
2 6 4 
J U T E 
J U T E 
P A K I S T A N 






F I B R E V E G E T SAUF C O T O N ET J u T F 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
CEE 
F R A N C E 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A P F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
CE F 
F R A N C E 
I 7 
I 2 
I 6 7 
e s 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité-, FT »Tupruna«: Origine 
2 7 3 
P I E R R E S C O N S T H U C S A Õ L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D U N O K I E S 
M O N D E 
C E E 
I I I 9 
I I I 9 
274 
S O U F R E P Y R I T E S DE FER NON -GRIL 
S C H W E F F L U N GER S C H W E F F L K I E S 





A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X Β R U Τ S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
R E P . A F R I O U E SUD 
AFR OR B R I T NS 
623 
29 2 
3 3 0 
300 
3 I 
2 8 3 
M I N E R FT C O N C NON F t P R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
M O N D E T t i 
CEE 3 
29 I 
M A T B R U T E S O R I G A N I M A L E NOA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A h 
CE E 
F R A N C E 
2 9 2 
M A T B R U T E S O R I G V E G E T A L F NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Δ Ν Ο 
Η Ο Ν Ο Ε Τ ι 3 
CEE 6 
.AOM 3 
F R A N C F 6 
N O R V E G E . * 
■ C O M O R E S 3 
J A P O N 
P R O D U I T S E N E R G E T I O U E S 
B R E N N S T O F F E 
CEE 
-AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
I TAL I F 
R O Y A U M E UNI 
R E P . A F R I O U E SUO 
AFR OR B R I T NS 
E T A T S U N I S 
• P T O M N E E R ΔΗ 
IRAN 
A R A B I E 5 E 0 U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 








I 5 0 3 
2 2 4 
I 9 å 
I 0 
2 
9 2 4 
WAREN -PRODUIT 
ii 





C H A R B O N C O K E S ET A C G L O M E R E S 
K O H L E K O K S U N O B R I K E T T S 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
R E P . A F R I O U E SUD 
50 16 
I 0 









P R O D U I T S D E R I V E S OU P E T R O L E 
E R D O E L O E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
R E P . AFR I QUE SUD 
AFR OR B R I T NS 
E T A T S U N I S 
.PTOM N E E R AM 
IRAN 
A R A B I E S E O U D I TE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
I N D O N E S I E 
3 1239 
9 A 3 
28 
909 








2 6 6 2 1 
50 
I 5 Ι β 
87 
7 I 2 
30 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S U N O Ι Ν D U 5 ΤR I E G A S E 
M O N D 
CEE 
AUT AFR 0 UE 
F R A N C E 
I T A L I E 
AFR OR B R I T 






I 5 9 
I 7 9 
4 I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N O O E L E 
M O N D E Τ 7 
C E E 1 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E 
C E E 
3 3 
3 3 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
AFR OR B R I T 







H U I L E S ET Q R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E UNO F E T T E V E R A R B F I T E T 






I 38 I 
2 I I 



















1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagaskar 
WAREN ­ PRODUIT 
if 






F R A N C E 
REL G I OUE L 
P A Y S B A S 
I N D O N E S I E 
5*6*8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R F I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M 0 N 0 E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
ROYA 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AU Τ R 
P O R T 
E S P A 
Y OOG 
U R 
Z O N E 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R OU M 
B U L O 
M A R O 
ALGE 






R E P . 
JFB 
E T A T 
C A N A 
IRAN 
I SR A 
UN | 0 
MA L A 
S I N G 
T I M O 
C H I N 
J AP 0 
F O R M 
H O N G 
A U 5 Τ 
CF 
ι o u E L u x e 
R A S 





A N D E 





0 5 L A V I F. 
S S 
M A R K EST 
GNE 
C 0 SL 0 V AQL 
R I E 
A Ν I E 
E G A L 
E I V O I R E 
Π Ν 
Ι Ρ AR ΡΕΜΕ 
U N I O N 
A F R I Q U E 
OR B R I T 




Ν I N D I E N 
I S I E FRO 
A Ρ O UR 
R Ρ . Μ Α C A 
E C O N T Ι Ν 
Ν 
OSE Τ Δ | W 
K O N G 
RAL Ι Ε 
E NT 
Δ Ν 
5 Ι 2 
P R O D U I T S C> 
O R G A N I S C H E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S 
A N O R C A N I S C H F . C H E M ( 
• H U U E S O R G A N I Q U E S 
iE M E R Z E U G N I S S E 
9-1 
9 3 
I N O R G A N I 
H U N D S T O F F t 
C E E 
F R A N C E 
5 I A 
A U T R E S P R O D C H l M 
A N D A N O R G A N CHEN. 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
7 9 
79 
I N O R C A N I Q U E S 
E R Z E U G N I S S E 
Τ 3 3 Ï 
? 2 9 
I 0 U 
1 6 0 3 7 
14 0 5 5 
85 
I 4 I 
1 2 9 6 5 
1 7 I 
2 I b 
38 3 
3 I 9 
6 4 
20 

















I 2 8 
I 2 8 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­ Origini 
U 
R E P . A F R I O U E S U D 







5 2 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H I H B R U T 
T E E R U N D T E E R E K Z E U G N I S S F 
M O N D E 
C E E 
2 I 
2 I 
C O L O R D U G O U D R I N D I G O N A T E T C 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I G O U S W 
30 
30 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G E R B S T O F F A U S Z U E G E USW 
M O N D E 
CEE 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
I 3 
I 3 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Rf 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
6 6 I 
6 5 9 





P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E F 
I T A L I E 






H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U K I E C H S T O F Î E 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H UND S C H O E N H E I T SM Ι Τ TEL 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I OL 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
A L G E R I E 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
69 
66 
2 2 9 9 







I 4 7 
I 4 3 
6 | 0 
6 0 9 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 







F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
M O N D E Τ 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
N O R V E G E 
T U N I S I E 
2 2 9 8 60B 
I 
884 





4 0 4 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
53 
53 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S S E S I « ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E USW 
92 
92 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 




5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I 0 U E 5 NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A Ν 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
R E P . A F R I O U E 
AFR OR B R I T 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N 
CEE 
344 











F R A N C F 
. S E N E G A L 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R N D * 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A N G 
C E E 
F R A N C E 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 













1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t République Malgache 
WAREN -PRODUIT 








R O Y A U M E U N I 
H E P . A F R I O U E 
E T A T S U N I S 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N U A 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N O 
M O N O E Τ 4 3 1 
CEE 4 3 0 
F R A N C E 3 9 0 
B E L G I O U E L U ' X B G I 
Ρ A Y S Β Δ S I 
A L L E M A G N E R F | 0 
I T A L I E 2 « 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S I 
6 3 I 
B O I S » « T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F l I R N i E R E K U N S T H O L Z U S W A N G 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
F I N L A N D E 
. C O T E I V O I R E 
. G A B O N 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T 
B E A R B E I T E T E W A H E N 
F R A N C E 
T I M O R P . M A C A O 
J A P O N 
3 8 9 
2 2 0 
I 6 2 
I 0 
I 5 2 
E N B O I S 
A H O L Z t 
8 7 
8 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
M O N D E 
C E E 
6 4 I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N O P A P P E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E 
N O R V E G E 
S U E D E 
5 5 I 
3 4 6 
I I 
7 9 
I 2 4 
6 4 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O P E R P A P P E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
70 I 
57 4 
I I 4 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
A F R O R B R I T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 5 I 
F I L S D F M A T I E R E S T E X T I L E S 




6 7 9 
I 0 3 
7 6 
I 6 7 
I 3 3 
4 9 I 




WAREN - PRODUIT 
ΙΓ 




C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B O 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I F 
I S H A F L 
J A P O N 
I 4 O 
I C 3 
32 
5 I 0 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
P A U M W O L L C E W E R E 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
78 8 







6 5 3 
A U T R E S T I S S U S 
A N D E R E G E W E B E 
S A U F S P E C I A U X 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
U N I O N 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G t 
I N D I E N N E 
C O N T I N E N T 
5 0 9 
3 0 2 






I 2 3 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N O E R U S W 
M O N D E T 1 2 
C E E 1 0 
F R A N C E I 0 
H O N G R IE 
U N I O N I N D I E N N E I 
J A P O N I 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A P T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 7 9 
C E E 7 2 
F R A N C F 7 1 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
H O N G R I E 2 
E T A T S U N I S I 
J A P O N 3 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
M O N 
C E E 
. A O M 
4 6 3 





3 4 I 
2 5 H 
6 9 
4 6 2 
I 7 7 0 
I 5 8 9 





1 2 9 8 
99 3 
8 8 3 
2 I 
I 2 3 
1 0 3 
4 I 0 
2 6 I 
WAREN - PRODUIT 
IV 




A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H Ο Ν C R Ι E 
B U L G A R Ι E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
U N I O N 1 N 0 I E N N E 
T I M O R P . M A C A O 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E O E T E P P I C H E U S W 














F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E 
6 6 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z F M E N T U N D B A U S T O F F E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
S U E D E 
M A R O C 
R E P . A F R I O U E S U D 
A F R O R B R I T N S 
I S R A E L 
16 6 8 3 
1 2 1 0 3 
14 11 
1 1 9 8 8 
I I 3 
9 4 4 
2 4 
I 7 9 
1 2 0 » 
2 2 2 6 
6 6 2 
P I E C E S D E C O N S T R E N H A T C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
B U L G A R I E 
J A P O N 
4 I 6 




6 6 3 
A R T I C L F S E N M A T M I N E R A L E S N O A 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
M O N O E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S 
6 6 4 
V E R R E 
G L A S 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I S R A E L 
T I M O R P . U A C A O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
4 6 
4 6 
l a o 
1 5 8 















1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagaskar 
WAREN -PRODUIT 








C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C * 
A L L E M A G N E R F 
1 F H O R 8 H I T N S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
I 7 2 
3 U 
66 6 
Δ R T I C L F S 
FF I NKE R Δ Γ-
Ε Ν M A T I E R C E R A M I Q U E S 
ISCHE E R 7 F U C N I S S E 
F H Δ Ν C F 
TIMOR P . M A C A O 
C H I N C C O N T I N E N T 
6 6 7 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E * F I N t S 
E D E L * C H M U C K S T E | N E t C HT Ρ F R L L N 
CEE 
F R A N C E 
67 I 
S P I E G E L F 0 N T E 5 F E R P O A L L I A G E S 
R O H E I S F N S P l F G E L E I S t N F E R R O L t G 
CEE 
F R A N C F 
6 72 
A C I E R L I N G O T S ET AUT FO R M P R l M 
S T A h l R C H R L O E C K E S T A H L H A L B Z E U G 
M O N O E T 
C E E 
6 7 3 
B A R R E S E T P R O F I L E S P U P L Ä N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
3 8 8 * 
388* 
I S O 
3 I 3 
6 7 Δ 
L A R G E S P L A T S E T T O L c S 
B R Ε Ι Τ F L A C H S Τ A H L U N D B L E C H E 
F R A N C F 
R E L G I Q U E L U X B G 
J A P O N 
675 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
23 48 
9 7 
ι ι ο 
6 '' 
6 7 r. E E 
F R A N C E 
6 76 
R A I L S Δυτ E L E M E N T S D V O I E S Ftp 
S C H I E N E N E I S E N Ü A H N 0 8 E R B A U M A T 
3 7 7 
37 ì 
5 I 2 





WAREN ­ PRODUIT 









F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
M O N D E Τ · I 5 I 
CEE I5I 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
I 3 9 
I 2 
6 7 Β 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R0 hRF 0RM S ΤUE C Κ E USW 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
I T A L I E 
E T A T S UN 






O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A N G 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E HF 
I T AL I F 
E T A T S U N I S 
68 I 
A R G E N T ET P L A T I N E ETC 






F R A N C E 
6 6 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
CEE 
F R A N C E 
6 8 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
89 
89 
M O N D E 
CEE' 
6 8 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
Z A N Z I B A R Ρ Ε Μ Β Δ 
AFR OR B R I T NS 





6 B 5 








WAREN ­ PRODUIT 
ΙΓ 








F R A N C E 
686 
Z I N C 
Z I N K 
I 7 
I 7 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
6 8 7 
ET Α Ι N 
ZINN 
CEE 
F R A N C F 
6 8 9 
A U T R E S MET C O M M U N S NON F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
M O N O E 
CEE 
C 0 N S T R U C T 1 0 M E T A L L ET P A R T I E S 
ME T A LL K O N S TR UK T I ΟΝΕ N UNO T E I L E 
M O N O E T 82 
CEE 73 
F R A N C E ' 6« 
A L L E M A G N E H F 2 
I T A L I E B 
R O Y A U M E U N I . 2 
M A L A I S I E F E D » 
A U S T R A L I E 3 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S 5 E R USW A M E T A L L 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 







C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L . 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
I 4 7 
I 4 7 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
B U L G A R Ι E 







I 5 I 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 





















F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R 0 Y A U M E U N | 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V IE 
P O L O G N E 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
I 3 5 
I 2 U 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C H N E I O W A R E N U N D B E S T E C K E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
H O N G K O N G 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R « F H A U S G E R R 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MFT CCI 
AND B E A R S W A R E N Δ U N F D L 
3 8 * 
22 7 
I 5 '¿ 
6 y 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E O F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E 




M N D A 
M E T A L L 
hl u 
A 5 V 
T R A N S P O R 
7 2 
I 6 
A C 6 
3<i I 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K . 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R | E 
A L G E R I E 
• C O T E F R S O M A L I 
E T A T S U N I S 
80 66 









WAREN ­ PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C H A U D I E R E 5 E T 
C A M P F K E S S E L U 
M O T N O N E L E C T R 
N I C H T E L E K T M O T O R 
I 5 U 
I 2 I 
I 0 3 
I 
I 3 
A G R I C O 
LA ND w 
8 7 
76 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P Û R 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R IE 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L O E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S MA SCH I NEN 
M O N D E T I 6 
CEE I 6 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
7 I 7 
M A C H F 
M A S C H 
CEE 
T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
T E X T I L L E O E H N A E H M A S C H 
F R A N C E 83 
A L L E M A G N E R F |7 
I T A L I E 4 
R O Y A U M E U N I . 7 
E T A T S U N I S 
C A N A D A I 
J A P O N I 0 
7 I 8 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E 5 0 N D G E N I N D U S T R I E N 
266 
I 56 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 










2 I 6 
5 2 







R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 






7 ι 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N O A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
4 C 3 





7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H ALT G ERΔ Ε Τ E 
98 
9 I CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E LUXE 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
D E 
F R A N C E 
B U L G A R Ι E 
E T A T S U N I S 
I 2 I 
I 2 0 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L C I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 2 5 
A P P A R E ILS 
E L E K T R I S C I 
E L E C T R O O O M E S T I O u E S 
E H A U S H A L T S G E R Α Ε Τ Ε 
22 
2 I C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E f 
Ι Τ A L I F 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
726 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F E L E K T R O M E B Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
9 8 3 




3 I O 
30 6 
Ι ι β 








1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagaskar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
I 
C t E 
F R A N C E 
7 29 
M A C H E T A P P E L E C T H I O U e S 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P Í 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 




2 5 8 
2 I I 
1 4 
2 I 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
M O N D E T 5 4 I 
CEE 5 4 I 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B 
K R A F T F A H R Z E U G E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
. C O T E F R S O M A L I 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
3 9 9 
I 4 2 
L E S R O U T I E R S 
I 8 2 I 






I 3 2 
7 3 3 
V E H 1 C R O U T A U T Q U E A U T O M O B I L E S 
S T R A 5 S F N F A H R Ζ E U G E O K R A F T A N T H 
C E F 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
7 3 4 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N O E 
C E E 
I 0 4 





F R A N C F 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
3 I 6 
4 6 3 
I 0 
20 
3 3 7 
33 7 
2 7 7 
6 a 
3 I I I 
2 7 3 4 
I 7 6 
I 0 7 
WAREN ­ PRODUIT 





β I 2 
A P P S A N 1 T H Y G C H A U F F 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G K O N G 
E C L A I R A U E 








M E U B L E S 




I 9 2 
I 7 9 
F R A N C F . 
P A Y S R A S 
I T A L I E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N O 
8 3 I 
A R T I V O Y A G E S A C S A 
R E I S E A R T I K E L T A E S C i 
M A I N 
Ν E R W 
E T S I M 
U D G L 
6 2 
6 4 
F R A N C E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V E T E M E N T S 
B E K L E I O U N G 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
es ι 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
CE E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
J A P O N 




I 6 6 






APP 5 C I E N T 1 F ET D O P T I O U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z F U G N I S S E 
CEE 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
862 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 




I 7 2 
I O 3 I 




















F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 









F I L M S C I N E M A I B R R E S E T D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E 
C E E 
86 4 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
S U I S S E 
J A P O N 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Û U E S 
M U S I K I N S T R P L A T I E N 5 P S C H A L L P L 
I 4 
I 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 9 2 , 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
M O N O E Τ 98 
CEE 93 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 86 
B E L G I O U E L U X B O 2 
A L L E M A G N E RF 2 
I TAL I E S 
E T A T S U N I S I 
S I N G A P O U R 
893 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T 1 Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E Τ 41 
CEE 40 
F R A N C E 38 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E I 
E T A T S U N I S 
VOIT E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T 5 P I E L Z G 
M O N D E 
CEE 
FRANCE . 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
J A P O N 
H O N G K O N O 
895 
A R T I C L E S DE B U R E A U 









I I 3 






2 2 6 
2 2 I 






I 0 6 
I 0 3 





1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t République Malgache 
U 







F R A N C F 53 
A L L E M A G N E RF I 
I T A L I E 
P O R T U G A L · I* 
J A P O N 2 
8 96 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G E N S T A F . NQE U N D DGL 
M O N D E Τ 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R t R 






M O N O 
F R A N C F 
Ι Τ A L I F 
H O N G K O N G 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N D A 
B E A R B E I T E T E W A K E N A N G 
M O N D E T 3 0 * 
C E E I 9 I 
F R A N C E 1 8 " 
P.ELG I Q U E L U X B G I 
A L L E M A G N E R F I 
S U E ΠΕ · 9 3 
A U T R I C H E * · I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 2 
C H I N E C O N T I N E N T 2 
J A P O N 2 
H O N G K O N G 13 
C O L I S P O S T A U X N O N C L A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R W Ν Z U G F O R D N t T 
M O N D E 
C E E 
M A R C H EN R E T O U R T R A N S A C S P E C l A 
R U E C K W A R E N U B E S O N D E I N U A U S F 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M F . U N | 
Z A N Z I B A R P E M B A 
• C O M O R E S 
A F R OR B R I T NS 
U N I O N I N D I E N N E 
H O N G K O N G 
95 I 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S D E C U E R R t 













M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
2 I 
2 I 
2 8 3 
2 6 3 
W A R E N - PRODUIT 
iv 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
W A R E N -PRODUIT 
lv 









1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t République Malgache 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N O E L I N S 8 E S A M T 
M O N O E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
- R A NC 
3ELG I 
' A Y S 
A L L E M 
ITALI 
RO Y AU 
NOR VE 
S U E D E 
F I NLA 
0 A N E M 
5U I SS 
POR TU 
E S P A G 
Y O U G O 
G R E C E 
Τ C H E C 
H O N G R 
θ UL G A 
M A R O C 
A L G E R 
. S E N E 
• C O T E 
. D A H O 
Ï T H I O 
• C O T E 
1 A N Z I 
. . R E U 
• C O M O 
IEP . A 
AFR O 
S T A T S 
C A Ñ A D 
H A I T I 
. . GUA 
..MAR 
. G O Y A 
I SR ΔΕ 
JN I ON 
: AM BO 
S I N G A 
C H I N E 
J A P O N 
HONG 
S US TR 
IEP U 
. Ν . C 
'OL YN 
»ROVI 
QUE L U X B G 
BAS 







SL AV I E 
O S L O V A Q U I E 
Ι E 
R Ι E 
Ι E 
CAL 
I V O I R E 
HEY 
Ρ Ι E 
FR S O M A L I 
BAR P E M B A 
Ν I ON 
R E S 
F R I Q U E SUB 
C B R I T NS 




I 8 9 95 
I 0 9 5 2 
2 6 5 0 
755 
9 5 8 3 
167 
36 I 
6 2 7 





I 6 I 
3 6 
I 9 










4 2 2 
2 98 0 
I 0 
I 
O E L O U P E 
Τ I Ν I OU E 
NE FR 
L 
I N D I E N N E 
DGE 
P O U R 
C O N T I N E N T 
K O N G 
A L I E 
SA O C E A N I E 
ALE BON Ι E 
E S I E F R A N C 
S I O N S B O R O 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S M I T T E L 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
F Ι Ν L A ND E 
D A N E M A R K < 
G R E C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
E T H I O P I E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. - R E U N I O N 
. C O M O R E S 
AFR OC B R I T NS 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
. . G U A D E L O U P E 
1 3 9 3 3 
7 7 7 0 
2 3 3 3 
69 4 
7 2 18 
I 4 3 
7 6 
22 I 
I I 3 




3 I 0 
56 6 




2 3 5 3 
I 0 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
. . M A R T I N I Q U E 
I S R A E L 
C A M B O D G E 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
• Ν . C A L E O O N I E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
P R O V I S I O N S B O R D 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N Q F T I E R E 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
• C O T E I V O I R E 
Z A N Z I B A R P E H B A 
. . R E U N I O N 
00 I . I 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N D E 
• A 0 H 
AUT A F R I Q U E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
...REUNION 
0 0 1 . 2 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E UNB 7 I E G E N 





7 7 8 
3 5 9 
359 
77 7 







0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
I 4 I 
I 3 7 
I 3 I 
6 
3 
I 2 4 
I 2 0 
M O N D E 
. A O M 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
P R O V I S I O N S B O R D 
0 I I . I 
V I A N D E O E B O V I N S 
R I N O U N O K A L B F L E I S C r 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
P R O V I S I O N S B O R 0 
V I A N D E O V I N S E T C A P R I N S 
S C H A F U N D Z I E G E N F L E I S C H F R I S C H 
0 I 2 
V I A N O E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U 5 W E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N O E τ 7 
• A O M 7 
. . R E U Ν I O h 
• C O M O R E S 
O I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 




2 7 I 
2 0 7 
I 7 I 
I Ο Β 






WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
. A O M 
F R A N C F 
B E L C I C U E L U X B G 
. C O T E I V O I R E 
. . R E U N I O N 
. N . C A L E O O N I E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
P O I 5 S 0 N S 
F I S C H 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
S I N G A P O U R 
P R O V I S I O N S B O R D 
MENGE 
QUANT/TÉ 





I 4 4 I 6 4 
I I O 98 









Ο 3 Ι . Ι 
P O I S S O N S F R A I S R E F R I G C O N G E L E S 
F I S C H F R I S C H 
M O N D E Τ 2 7 
• A O M 2 3 
. . R E U N I O N 23 
P R O V I S I O N S B O R O * 
03 I · 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
1 Ο Ν D E 
.AOM 
• C O M O R E S 
ι ι 
ι ι 
0 3 1 . 3 
C R U S T A C E S ETC F R A I S C O N S S Ι M * 
K R E B S UNO W E I C H T I E R E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
• • R E U N I O N 




P R E P C 0 N 5 E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R v t N 
M O N D E Τ 
042 
R Ι Ζ 
RE I S 
M O N D E Τ 7 5 5 * 
CEE 5 0 9 9 
.AOM · 2 4 0 5 
AUT A F R I Q U E 45 
F R A N C F 4881 
B E L G I O U E L U X B G 3Ü 
P A Y S P A S ΙΘ9 
Z A N Z I B A R P E M B A 45 
• • R E U N I O N I 9 
• C O M O R E S 2 3 8 6 
P R O V I S I O N S B O R B 5 
0 4 2 . 2 
RIZ O E C O R T I O U E G L ' C t B R I S E 




1 5 5 5 
f 2 6 3 
2 θ 4 
2 tí 7 
I 
22 
1964 Januar/März - Janvier/Mars e x p o r t Madagaskar 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ DeitinotJon 
U 
: . 0 M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B « 
P A Y S B A S 
Z A N Z I B A R R E M U A 
• . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
P R O V I S I O N I B O U 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A O I N 




















M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
I T A L I E 
. . R E U N I O N 
0 5 1 . 2 
A U T R E S A G R U M E S 
A N D E R E Z I T R U S F K U E C H T E 
M O N D E Τ 
. A O M 
0 5 1 . 3 
B A N A N E S 
B A N A N E N 
F R A I C H E S 
F » I S C H 
M O N D E 
C E E 
0 5 1 . 9 8 
A U T R E S F R U I T S F R A I S 
A N D E R E F R U Í C H T E F R I S C H 
C E E 
. A O M 
4 7 0 5 
4 6 2 2 
7 6 
4 3 9 0 
2 3 3 
I 0 
I o 
4 3 8 7 
4 3 7 4 
F R A N C E 
I T A L I E 
. . R E U N I O N 
I 6 
2 3 3 
58 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N E R U E C H TE 
M O N D E Τ 2Í 
C E E 2f 
F R A N C E 2Í 
0 5 2 . 0 8 
A U T R E S F R U I T S S E C S 
A N D E R E F R U E C H T E O E T R O C K N E T 
M O N D E 
C E E 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E O F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
. . G U A D E L O U P E 
0 5 3 . 9 
F R U I T S A U T R OU C O N S E R V E S 
F R U E C H T E A N D Z U B E R E I T E T U S W 
23 5 
22 9 
2 I a 
I I 
2 I 5 
2 I 5 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Bestimmung · Destination 
4 
• A O M 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
. - G U A D E L O U P E 
0 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 




M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
A U S T R A L IE 
P R O V I S I O N S B O R E 
0 5 4 . I 
P O M M E S D E T E R R E 
K A R T O F F E L N 
A U T A F R I O U E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
0 5 4 . 2 
L E G U M E 5 A C O S S E S E C S 
H U E L S E N F R U E C H T E T R O C K E N 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
Z A N Z I B A R P E H B A 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
A U S T R A L ! E 
7 I 4 3 
I 6 3 8 
I 7 7 9 
3 4 6 
I 6 3 8 
3 I 9 I 
3 4 6 
I 7 5 5 
2 * 
I 7 3 
I 5 
I 3 3 
I 2 3 
5 4 I 7 
89 
I 7 4 I 
2 2 I 
89 
3 I 9 I 
2 2 I 
I 7 3 7 
4 
I 7 3 
0 5 4 . 5 
A U T L E G U M E S 
A N O G E N U E S E 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
P R O V I S I O N S 
F R A I S O U R E F R I G 




0 5 5 
P R E P A R A T E T C O N S E R V D E L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N U E Ν A C E M U E S E U S W 
M O N O E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
P R O V I S I O N S 
0 5 5 . 4 5 
T A P I O C A 
S A G O 
M O N O E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
0 6 I 
S U C R E Π M I E L 
Z U C K E R U N O H O N I G 
M O N D E 
I 4 7 7 
I 4 3 6 
36 
I 
I 4 7 6 
I 4 3 6 

















WAREN ­ PRODUIT 







C E E 18 3 0 
• A O M 5 7 8 9 
A U T A F R I Q U E 3 0 0 0 
F R A N C E 1 2 0 0 
B E L O I O U E L U X B G 6 3 0 
M A R O C 3 0 0 0 
• S E N E G A L 2 0 0 0 
. C O T E I V O I R E 3 6 0 0 
• C O M O R E S 1 8 9 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
C E E 
• A O M 
C E E 
• A O M 
C E E 
F R A N C E 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
C E E 
. A O M 
9 7 8 5 
7 6 5 0 
3 5 6 
F R A N C E 7 3 3 2 
A L L E M A G N E R F 1 7 6 
I T A L I E 141 
F I N L A N D E 2 0 
G R E C E 15 
. . R E U N I O N 3 3 0 
E T A T S U N I S 1 7 2 9 
. . M A R T I N I O U E 2 5 
C A M B O D G E |5 
0 7 1 . 1 I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
9 5 8 A 
7 4 4 9 
3 5 6 
F R A N C E 7 1 3 2 
A L L E M A G N E R F 1 7 6 
I T A L I E 14 1 
F I N L A N D E 2 0 
G R E C E I5 
. . R E U N I O N 3 3 0 
E T A T S U N I S 1 7 2 9 
. . M A R T I N I Q U E 2 5 
C A M B O D G E 15 
0 7 1 . 1 2 
C A F E A R A B I C A 
K A F F E E A R A B I C A 




F R A N C E 
. . R E U N I O N 
0 7 2.1 
C A C A O EN F E V E S E T R R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N D B R U C H 
M O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
15 13 
6 5 3 
4 6 I 
I 8 4 
I 0 7 
4 6 I 
3 0 8 
5 6 3 
3 3 
6 0 6 3 
4 6 8 8 
2 I 9 
4 4 7 7 








5 8 9 3 
4 5 1 8 
2 I 9 
4 3 0 8 











1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t République Malgache 
W A R E N - PRODUIT 





P A Y S 
A L L E 
1 Τ AL 
R O Y A 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
T C H E 
M A R O 







E T A T 
C A N A 
H A I T 
. . GU 
. .HA 
1 SR A 
S I N G 
H O N G 
P O L Y 
B A S 
M A G N E R F 
Ι E 
UME UN I 
E 
A N D E 
MARK . 
C O S L O V A O U I E 
C 
R Ι E 
E G A L 
E I V O I R E 
OME Y 
OP Ι E 
U N I O N 
OC B R I T N 5 
S U N I S 
O A 
I 
A D E L O U P E 
RT Ι N I QUE 
EL 
» P O U R 
K O N G 
N E S I E F R A N C 
0 7 5 . 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. . R E U N I O N 
. . G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
0 7 5 . 2 I 
V A N I L L E 
V A N I L L E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
0 7 5 . 2 3 
G I R O F L E S 
G E W U E R Z N E L K E N 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
E T H I O P I E 
AFR OC B R I T NS 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
I SR AEL 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 





















3 I 0 





















I 2 2 3 
I 0 








7 2 3 
2 2 3 




W A R E N - PRODUIT 
IV 




AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
Z A N Z I B A R P E M B A 




8 0 3 
08 I . 2 
S O N S R E M O U L A G E S ET R E S I O SIM 
K L E I E M U E L L E R E I N E B E N E R Z E U G N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
. - R E U N I O N 
0 8 I · 3 9 
A U T R E S T O U R T E A U X 
A N D E R E O E L K U C H E N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
I I I 
B O I S S O N S N ALC S A U F JUS 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
I 303 
I 2 I 2 
9 I 




2 I 00 
I 290 
7 I 2 
9 9 
I 2 9 0 
99 
7 I 2 
. A O M 
. C O M O R E S 
'I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I O U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E 
C E E 
1 1 2 . 
R H U M 
R U M 
ι ι 
ι ι 
1 4 9 
I 4 8 
C E E 
F R A N C E 
I 4 8 
I 4 8 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T 5 
R O H T A B A K U N D Τ A Β A K A Β F A E L L E 
C E E 
F R A N C E 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
. A O M 
. . M A R T I N I Q U E 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
P O L Y N E S I E F R A N C 
P R O V I S I O N S B O R D 
« A T I E R E S P R E M I E R E S 












W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
ι 
C E E . A O M 




R Δ Ν C 
ELG I 
4 1 S 
L L E M 
TALI 
Ο Υ Δ υ 
OR VE 
U E D E 
Δ Ν E M 
O R T U 
SPAG 
OuC O 
R E C E 
CHE C 




S E N E 
C O T E 
ANZI 
• R E U 
C O M O 
EP · A 
T A TS 
. GU A 
Gu Y A 
SR ΔΕ 
Ν I ON 





B A S 
AGNE RF 
UN I 
i R K 
G A L 
O S L O V A Q U I E 
Ι E 
C A L 
I V O I R E 
B A R P E M B A 
Ν | Ο Ν 
R E S , 
F R I Q U E S U B 
U N I S 
D E L O U P E 
NE FR 
L 
I N D I E N N E 
C O N T I N E N T 










I 6 I 
27 
I 0 




2 I I 
P E 4 U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
C E E 
Δ υ Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L C I O U E L U X B G 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
G R E C E 
M A R O C 
P O R T U G A L 
3 9 ! 





2 I I · I 
P E A U X B O V I N S E Q ü l O E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
G R E C E 
M A R O C 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S Δ * 












F R A N C E 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N UND O E L F R u E C H T E 
CEE 
. A 0 H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 








I I 2 
3 U 1 
2 6 6 
23 4 
2 
I I 7 
8 4 
I I 
I 8 0 
I 8 " 
28 2 




1964 Januar/März - Janvier/Mars e x p o r t Madagaskar 
W A R E N - PRODUIT 
IV 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
. . G U A D E L O U P E 
• G U Y A N E FR 
A R A C H I D E S EN C O Q U E 
E R D N U E S S E IN S C H A L E N 
CEE 
• AOM 
AUT AFR QUE 
F R A N C E 
M A R O C 
Z A N Z I B A R P E M B A 
• • R E U N I O N 
• ' G U A D E L O U P E 
• G U Y A N E FR 
2 2 1 . 7 
G R A I N E S DE RICII 
R I Z I N U S 9 A N E N 
M O N D E 
CEE 












B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D 00 EINF B E H A U E N 
2 0 6 
I 3 
I 9 4 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
R E P . A F R I O U E SUD 
2 A2 . 3 
NON C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L Z ZUM S A E O E N USW 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B O 








B O I S 
H O L Z 
F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
E I N F A C H B E A R B E I T E T 
. . R E U N I O N 







2 4 3 . 3 
B O I S D O E U V R E 05 N O N C O N I F E R E S 
L A U B S C H N I T T H O L Z U N D H O B E L W A R E 
M O N O E Τ 29 
.AOM 29 
. . R E U Ν ι Ο Ν 




F I B R E V E G E T SAUF C O T O N ET J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
C E E 
. A Ο H 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
5 I 07 
3 5 2 7 
387 
69 8 
4 I I 
266 
2 3 I 





2 4 6 
I 3 9 
W A R E N - PRODUIT 
IV 







D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
2 5 6 
3 4 2 
4 3 
9 I 6 
2 I 
2 6 5 . 4 
S I S A L ET 
S I S A L U t 
CEE 
.AOM 
i I M NON F I L E S D E C H E T 
A G A V E F A S E R N Ν ν E R S Ρ 
i Τ 5 I 07 
3 5 2 7 
3 8 7 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B O 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
• . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
2 3 6 7 
45 
69 8 




9 I 6 
2 I 
276 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
R E P . A F R I O U E SUE 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
2 7 6 . 2 2 
G R A P H I T E N A T U R E L 
N A T U E R L I C H E R G R A P H I T 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X U S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
2 7 6 . 5 2 
MICA 
G L I M M E R 
M O N O E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
3 6 7 0 














2 7 6 4 



















2 8 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 




2 8 3 
M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E O L E NE M E T A L L E R Z E u K O N Z E N T 
I 7 3 6 
I 2 5 7 
I 03 










I 8 9 
26 
I 








I 0 I 
28 6 
I I 7 




W A R E N - PRODUIT 









F R A N C E 
A L L E M A G N E R 
E T A T S U N I S 






2 8 3 . 9 4 
M I N E R A I S ET C O N C OF T 4 N T A L E 
T A N T A L E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
M O N O E T 2 
E T A T S U N I S 2 
2 8 3 . 9 8 
M I N C O N C NON F E R R E U X DE B A S E N 0 4 
U N E D L E NE M E T 4 L L E R 7 E USW 4 N G 
Μ O 
CEE 
F R 4 NCF 
E T A T S U N I 5 





MAT B R U T E S O R I O A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S Δ Ν 
4 I 
32 CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
J A P O N 
29 I . I 
05 I V O I R E S A B O T S ET P P O D S I M l L 
K N O C H E N E L F E N B E I N U ΔΕ W A R E N 
M O N D E Τ 40 
CEE 32 
F R A N C E 27 
A L L E M A G N E R F 2 
I T A L I E 4 
R O Y A U M E U N I . 3 
J A P O N I 
292 
MAT B R U T E S O H I O V E G t T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Δ Ν Ι 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H Ο Ν GR IE 
B U L G A R I E 
M A R O C 
ALO E R Ι E 
• C O T E IVOIRE" 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
DEP USA O C E A N I E 





2 9 2.3 
ΜΔΤ V E G E T 
PF L A N Z L I Cf 
ì V A N N E R I E OU 


















4 4 f 
I 7 
Ι θ 
5 1 7 








1 6 1 
6 
1 0 











1964 Januar/März - Janvier/Mars e x p o r t République Malgache 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Bestimmung ­ Destination 
I 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 9 2 . 4 
P L A N T E S PR P A R F U M ET M E D E C I N E 
P F L A N Z E N USW F » I E C H S Τ 0 F F E 
M 0 
CEE 
F R A N C E 








2 9 2 . 9 2 
K A P O K C R I N V E C E T M A R I N S I M I L 
K A P O K P F L A N Z E N H A A R U DGL 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 




A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M 0 
CEE 
I I 0 
I 0 9 
4 2 2 . 9 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S NDA 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E Δ Ν 
M O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 
I I o 
I 0 9 
H U I L E S E T G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N D F E T T E V E R A R B E I T E T 
M 0 
C E F 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 






A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
Z A N Z I B A R P E H B A 
. . R E U N I O N 
■ C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
P O L Y N E S I E F R A N C 
P R O V I S I O N S B O B D 
5 1 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 







1 O 4 













. Α Ο H 14 
. . R E U N I O N 13 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
M O N D E Τ 
. A O M 
5 4 I 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
H E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ I 
. A O M I 
5 5 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
2 4 0 




P R O D U I T S C H I H I Q U E S NOA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E I 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
Z A N Z I B A R P E M B A 
• C O M O R E S 






6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
C E E 
F R A N C E 
30 
JO 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H ALΒ E R 7 E U G N I SSE AUS K A U T S C H U K 
• AOM 
. .R E U Ν I ON 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 




2 4 8 
3 7 





WAREN ­ PRODUIT 









B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E Í U N S T M Q L Z U S W A N C 
6 3 1 . 2 
B O I S P L A Q U E S P A N N E A U X 
F U R N H O L Z S P E R K H 0 L 7 U H Q M L P L 
M O N D E 
. Α Ο M 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T F N B O I S N D * 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
6 4 I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
M O N D E 
. A O M 
• C O M O R E S 
64 2 
A R T I C L E S E « P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S Ι M I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
C E E 
• A O M 
F R A N C F 







A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N Α Ν C 
Μ Ο Ν ο ε τ : 
.AOM * 
6 5 6 . 1 
S A C S ET S A C H E T S 0 E M B A L L A G E 
S 4 E C K E B E U T E L Ζ V ERΡ A C Κ υ N G 5 Ζ * 
65 7 
CÛUV P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S BO DE Ν B E L Δ Ε GE T F P P I C H E USW 




I 3 rt 
I 2 S 
26 
1964 Januar/Marz - Janvier/Mars e x p o r t Madagaskar 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t -Uni té Bestimmung - Destlnotlon 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
G R E C E 
P R O V I S I O N S B O R D 
6 5 7 . 8 
M A T I E R E S A T R E S S E R P A I L L O N S 









C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
G R E C E 
P R O V I S I O N S B O R D 
6 6 2 
P I E C E S D E C O N S T R E N M A T C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
M O N D E T 8 
. A O M 8 
6 6 3 
A R T I C L E S E N M A T M I N E R A L E S N D A 
W A R E N A H I N E R A L S T O F F E N A N G 
M O N D E T I 
C E E 
6 6 4 
V E R R E 
G L A S 
P I E R R E S G E M M E S E T P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L E N 
H O N D Ε Τ 15 
C E E Ι Δ 
F R A N C E Ι Δ 
A . L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
S U I S S E · I 
J A P O N 
6 6 7 . 3 
A U T R E S P I E R R E S O E M M E S 
A N D E D E L S T E I N E U S C Η Μ υ C K S Τ E Ι Ν E 
M O N O E Τ 1 3 
C E E Ι Δ 
F R A N C E I * 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
S U I S S E . I 
J A P O N 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S E T T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N D B L E C H E 
• A O M 
. C O M O R E S 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R Ac 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E U S W 
I 3 8 
I 2 5 
WAREN - PRODUIT 
IV 
Bestimmung - Destination 
. A O M 







6 7 9 
O U V R A C F S F O N T E F E R A C I E R N D A 
W A R E N Δ E I S E N O D S T A H L A N G 
Μ Ο Ν C Ε T I 3 
C E E ! 
. A O M 4 
F R A N C F ! 
• C O M O R E S I 
6 8 9 
A U T R E S M E T C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E N £ M E T A L L E 
M O N O E 
E T A T S U N I S 
1 0 
8 0 
6 9 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
ME T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
M O N D E I I 
I I 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S W A M E T A L L 
M O N O E T 9 
. A O M 7 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 
K A B E L S T A C H E L O R A H T U S W 
M O N D E 
C E E 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
M O N D 
. A O M 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
6 9 5 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
M O N D E Τ I 
C E E 
. A O M I 
F R A N C E 
. C O M O R E S 
6 9 8 
A U T A R T M A N U F EA 
A N D B E A R B W A R E N 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
. C O M O R E S 
i E ! C O M M N D A 
U N E O L M E T A L L 




M A C H I N E S E T M A T E P I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
2 0 
20 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité Bestimmung - Destination 
4 
ilo-
F R A N C E 
. C O T E F R S O M A L I 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T S 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M Q T O R 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
. . R E U Ν Ι Ο Ν 
• C O M O R E S 
7 I 4 
M A C H I N E S D E Β U R E-Α U 
B U E R O M A S C H I N E N 
M O N D E 
. A O M 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
. A O M 8 
F R A N C E 3 
. . R E U N I O N 2 
• C O M O R E S 3 
. C O T E F R S O M A L I 4 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 




C E E 
. A O M 
F R A N C E 
• C O M O R E S 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N 
E L E C 
F EL 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E " 
Μ 0 
C L E 
7 2 9 
M A C H E T A P P E L E C T R I Q U E S Ν 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P Δ Ν 
M O N O E Τ 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 












1964 Januar/März - Janvier/Mars e x p o r t République Malgache 
WAREN -PRODUIT 









7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
• AOM 




8 I 2 
A P P S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K U S W 
82 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
4 O h 
.AOM 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
ARTI V O Y A O E S A C S A MAIN ET SIM 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W U OCL 
M O N O E T 40 
CEE 40 
A L L E M A G N E RF 
84 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N O 
E S P A G N E 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N O E 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
86 I 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 
CEE 
863 
F I L M S C I N E M A I N P R E S ET D E V E L O P 





WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung - Destination ι 
■ AOM 







INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
H U S I K I N S T R P L A T T E N S P 5 C H A L L P L 
M O N O E Τ 
• AOM 
. - R E U N I O N 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
M O N O E Τ 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
8 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
H Ο Ν D Ε Τ 
• AOM 
696 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
Κ U N S T C E GE Ν ST A E N D E U N D OGL 
899 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A R E N Α Ν 
• AOM 
. . R E U N I O N 
93 I 
M A R C H EN R E T O U R T R A N S A C S P E C I* 
flUECKWAPEN U BESONf) EIN U AUSF 
M O N O E Τ 
CEE 
WAREN ­ PRODUIT 









1965 - No. 6bis J AN.-JU NI 1964 
JAN.-J U IN 1964 
GEN.-GIU. 1964 
J AN.-J U N I 1964 
J AN.-JUN E 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antil len, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr «soziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'IvoIre, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, République 
Malgache, Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, 
Antilles néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et 
Miquelon, Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/811962. 
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A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Wert) . Sie­enthal ten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel (CST) 
NDA a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 








Quel le : Statisches Amt Madagaskar. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen : 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
284 Ausschl. der in 684 aufgenommenen „Bearbeitungsabfälle und Schrott 
von A lum in ium" 
684 Einschl. „Bearbeitungsabfälle und Schrott von A lumin ium" 
894 Einschl. „Tei le für Kriegswaffen" 
9S1 Ausschl. der in 894 aufgenommenen „Tei le für Kriegswaffen" 
2) Ausfuhr 
0 5 1 ' l ' i ! Eingeschl. in 051.2 
051Ì2' Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
283.1 Einschl. 284.0.2 
284.0.2 Eingeschl in 283.1 . 
284.0.4 Eingeschl. in 684.1 
284.0.7 Eingeschl. in 686.1 
284.0.9 Eingeschl. in 687.1 
684.1 Einschl. 284.0.4 
685.1 Einschl. 284.0.6 
686.1 Einschl. 284.0.7 
687.1 Einschl. 284.0.9 
729.5.1 Eingeschl. in 861 
732 Einschl. 733.1.2 
733.1.2 Eingeschl. in 732 
861 Einschl. 729.5.1 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 30­6­1964 . . 32 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 30­6­1964 . . . 33 
C o m m e r c e Extér ieur de Madagascar 
Importat ions par origines de 1959 au 30­6­1964 34 
Exportations par destinations de 1959 au 30­6­1964 . . . . 35 
Balance commerciale de 1959 au 30­6­1964 35 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­6­1964 36 
Exportat ions par principaux produits de 1959 au 30­6­1964 . . 37 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­6­1964 39 
Exportations du 1­1­1964 au 30­6­1964 49 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST. 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ions comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terri toires d'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
NDA Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 





Source : Service Statistique de Madagascar. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 f 
Observations particulières : 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
Notes par produit : 
1) Importat ion 
284 Non compris les « Déchets et débris d'aluminium » repris au 684 
684 Y compris les « Déchets et débris d'aluminium » 
894 Y compris « Parties et pièces détachées pour armes de guerre » 
951 Non compris les «Parties et pièces détachées pour armes de guerre» 


















Inclus dans le 051.2 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
Y compris le 284.0.2 
Inclus dans le 283.1 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Inclus dans le 861 
Y compris le 733.1.2 
Inclus dans le 732 
Y compris le 729.5.1 
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Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 





T O T A L D O M 



























































































































































































































































































') 1960 Mauritanien und Mali mît Sénégal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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Côte Française des Somalis 
Comores 








T O T A L D O M 


























































































































































































































































































') 1960 Mauritanien und Mali mit Sénégal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
34 
MADAGASKAR 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t ■ Monde 



































































































































































1 000 $ 
W e l t ­ Monde 























































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
35 
MADAGASCAR 
Exportations par destinations 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t - Monde 






























i 235 Í K 
1 119 81 
105 621 
) 2 23" 
r 1 37: 
I 7 53' 
r 3 05' 
> 10 85' 
i 10 90 
' 6 88' 
I 
1961 
S 246 01" 
r 133 83' 
) 121 51' 
t 2 53: 
l 1 25 
5 851 
) 2 67. 
< 11 24: 
î 15 31( 
) 14 48! 
1962 
l 239 605 
' 192 841 
> 173 470 
l 1 691 
J 4 083 
S 9 885 
S 3 712 
l 11 388 





























































































W e l t - Monde 


































































































































































Einfuhr ­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 43 982 
— 47 509 
— 37 158 
— 40 138 
— 25 898 
— 37 539 
— 27 200 
— 43 309 
— 45 360 
— 55 072 
— 17 717 
— 26 264 
— 28 243 
— 30 553 
— 27 726 
— 30 087 
36 
MADAGASKAR 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
Nahrungs und 
W e l t - Monde 





W e l t - Monde 






W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 





W e l t - Monde 





Andere i ndus t r i e l l 
W e l t - Monde 





















1961 1962 1963 




































































































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen ­ Tonnes 
MADAGASCAR 
Exportations par principaux produits 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Comores 
Welt - Monde 




Welt - Monde 





Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Welt ■ Monde 


















































lohtabak - Tabacs b 
3 812 I 3 112 
3 698 I 2 976 




































































































































1 000 s 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Comores 
Welt - Monde 




Welt - Monde 





Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
1 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Danemark 
Etats­Unis 






























23 315 | 22 267 
19 787 
— 2 195 
532 
18 839 
— 1 878 
610 










Rohtabak - Tabacs bruts 
3 653 I 3 042 I 2 728 
3 535 | 2 878 | 2 713 

































































































































C n K N F f l r r T O T A L 
h A N C E L I k S O E S l M T 
C E E 
. A O M 
A U T ¿ F R I Q U E 
F fl Λ N C E 
H E L G H U E L U X E 
P A Y S a Λ 5 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
SJOR V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 




E 5 T Z O N E M A R « 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
. T C H A H 
. S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C O T E F R S O M A L I 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
R H O O E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I O U E S U D 
A F R O R B R I T N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• P T O M N E E R A M 
. . M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S E O U D . I T E 
K O N E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L O I V E S 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M N O R D 
V I E T N A M S U D 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
I N D O N F S I E 
P H I L I P P I N E S 
T I M O R P . M A C A O 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
P O L Y N E S I E F ri A N C 
D I V E R « N D A 
N O N S P E C I F I E S 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 




6 6 i I I 
5 4 Ι Θ Α 
A A A 
1 6 6 0 
4 8 8 7 3 
6 5 I 
Ι Ι Ι β 


















I I I 
I A 
40 
4 7 I 













4 0 I 




M O N D E 
CEE 
.ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
1783 
773 





WAREN ­ PRODUIT 
9 2 5 3 
6 8 6 2 




B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R Ο Υ A υ 
N O R V E 
S U E D E 
D A N E M 
S U I S S 
P O R T U 
E S P A G 
Y O U G O 
T U R Q U 
P O L O G 
T C H E C 
B U L G A 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
. T C H A 
• C O T E 
• C A M E 
Ζ A N Z I 
■ ■ R E U 
R H O D E 
R E P . A 
A F R 0 
E T A T S 
. . M A R 
C O L O M 
P E R O U 
Ρ A R A G 
I R A K 
U N I O N 
C E Y L A 
T M A I L 
V I E T N 
I N O O N 
T I M O R 
C H I N E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N G 
A U S t R 
Q U E L 
F A S 
A G N E 







0 S L O V 




I V O I 
R O-UN 
B A R Ρ 
Ν I O N 
S Ι E 
F R I Q 
R B R 
U N I 
T I N I 
ρ ι ε 
DAY 
N Y A S S A 
UE SUB 
IT NS 
) I E N N E 
I L D I V t S 
'AC AO 
. T I H E N I 
SE TA 
K O N G 
ALIE 
CO I 
A N I M A U X 
L E B E N D E 
V I V A N T S 
T I E R E 
M O N D E 
C E E 
C I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K u E H L T GEFR 
M O N O E 
C E E 
C I 2 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U S» E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N O E 
CEE 
0 I 3 
PR E P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
M O N O E 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
D A N E M A R K 
SU I 55F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
0 2 2 
LAIT ET C R E M E DE 
M I L C H UNO RA'HM 
1 4 8 
I 4 I 









I I 7 
5 
I 
4 5 7 




















2 2 2 
2 I 6 
2 I 3 
3 
IV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R E P . A F R I O U E SUD 
AFR OR B R I T NS 
E T A T S U N I S 
C 2 4 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S PAS 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
0 2 5 
C E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
M O N O E 
CEE 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D 
CEE 
F R A N C E 
J A P O N 
? ι sa 






3 I 5 
3 6 « 













M G Ν Ο E 
032 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 2 2 4 
CEE 4 4 
.AOM 2 
A U T A F R I Q U E 174 
F R A N C E 26 
P A Y S B A S 16 
A L L E M A G N E R F 2 
N O R V E G E . I 
D A N E M A R K . 2 
M A R O C I 7 A 
. . R E U N I O N i 
F R O M E N T E P E A U T R E M E T E I L 
H E I Z E N S P E L Z UNO M E N C K O R N 
Μ 0 
CEE 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
OA 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
M O N O E 




4 7 4 2 
35 5 






I I 7 
2 5 I 
2 3 3 







1964 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Madagaskar 
WAREN - PRODUIT 
IV 







C A 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N O E R E S G E T P E I O E 
M O N O E 
C E E 
0 4 6 
S E M O U L E E T F A H I M E D E F R O M E N T 
G R I E S S U N B M E H L A U S W E I Z E N 
M O N O E Τ 7 0 I 0 
C E E 6 7 8 6 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
6 7 8 6 
2 2 A 
0 4 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
C R I E S S U N D M E H L A A N D G E T R E I D E 
M C 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
J 9 0 
5 5 
5 b 
3 3 4 
P R E P A R D E C E R E A L E S D E F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A O E T R E I O E M E H L 
C t E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
A L G E R I E 
• C O T E I V O I R E 
V I E T N A M S U D 
T I M O R P . M A C A O 
H O N G K O N O 
6 6 0 
63 4 
4 A 4 
I 7 I 
I 6 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G l N 
C 8 5 T U N O S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
C E E 
ή υ τ 
7 8 
6 0 
A F R I O U E 
F R A N C F 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
C 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D 
C E E 
A U T A F R I 
F R A N C F 
A L G E R I E 
T U N I S I E 





C 5 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E F R U I T S 
C Ρ S Τ S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
C E E 
. A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R I 




9 9 | 
9 5 5 
9b b 
3 5 
4 6 Ü 





I I 0 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · Origine 
U" 
I T A L I E 
B U L G A R I E 
M A >~ O C 
A L G E R I E 
• C O T E I V O I R E 
. . R E U N I O N 
T I M O R P . M A C A O 







L E G U M E S P L A N T E S T U P E R C A L I M E N T 
G E M U E S F P F L A N Z E N K N O L L E N F E « N 
M C 
C E F. 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I 2 4 
I 2 4 
P R E P A R A T E T C O N S E R V D E L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E U S W 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R + f 
. . R E U N I O N 
T I M O R P . M A C A O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S U C S E F T M I E L 
Z U C K E R U N O H O N I G 
4 0 I 
3 6 6 
3 0 0 
4 2 
24 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
T M A I L A N D E 
06 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
I 0 A 
9 8 
A B A S E D E S U C R E 
D E M C 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S B A S 
S U E D E 
M A R O C 
. C O T E I V O I R E 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
F R A N C E 
. T C H A D 
. C O T E I V O I R E 
4 8 2 




0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
C E E 
F R A N C E 
C 7 3 
C H O C O L A T E T P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H O K 0 L A Ο E w A R Ε Ν 




I 8 4 











Ursprung ­ Origine 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
• T C H A D 
• C O T E I V O I R E 
. C A M E R O U N 
0 7 A 
T H E E T M A T E 
T E E U N D M A T E 
A U T A F R I O U E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
Z A N Z I B A R P E M B A 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N S I E N N E 
C E Y L A N M A L O I V E S 
T I M O R P . M A C A O 
C H I N E C O N T I N E N T 
F O R M O S E T A I W A N 
0 7 5 
E P I C E S 
G E W U E R Z E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
U N I O N I N D I E N N E 
O B I 
A L I M E N T S P O U R 
F U T T E R M I T T E L 
F R A N C F 
P E R O U 
















I 9 8 
I 3 8 
I 3 8 
30 
3 0 
0 9 I 
M A R G A R I N E 
M A R G A R I N E 
M O N O E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
ET G R A I S S E S A L I M E N T 
U N D A N D S P E I S E F E T T E 
I 7 0 
I 7 0 
I 5 6 
I A 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D A 
Ν A H R U N C S M I T T E L Z U B E R E I T A N G 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
A F R OR B R I T NS 
V I E T N A M S U D 
T I M O R P . M A C A O 
H O N G κ c Ν G 
3 4 7 
3 2 8 
3 2 7 
I 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E 
C E E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
1 2 3 2 















I 8 A 
I 8 4 
41 






C E E 
. A C M 
A U T A F R I O U E 
F ti A N C E 
P A Y S F A S 
A L L E M A G N E S E 
I T A L I E 
R U Y A U M E U N i 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E 5 Ρ A G N E 
P O L O G s E 
M A R O C 
A L G E R IE 
. . R E U N I O N 
. . M A R T I N I Q U E 




« 7 Δ 2 
I 0 
3 9 9 6 
6 0 1 8 
7 I 5 
2 3 Ι β 
1 6 7 6 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T O E C H E T S 
R U H T A R A K U N C Τ Α Β Α Κ A 8 F A E L L F 
C E E 
C U T A F R I O U E 
Ν Y A S S A 
F R A N C E 
N O R V E G E 
Y O L G O S L A V IE 
T U R Q U I E 
R H C D E ' I E 
E T A T S U N I 
C O L U M P I E 
P A R A G U A Y 
U N I O N I N D I E N N E 
I N D O N E S I E 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A O A K W A R E N 
CE ε 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L L ¡ 
l·- A Y S P A S 
R O Y A U M E U N I 
5 U I S S F 
E T A T S U N I S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C E t 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S h A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I c 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
• S E N E G A L 
. C O M O P E S 
R E P . A F . Ï I Q U E S L 
A F R C " B R I T Ν Ξ 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N C O N F s I E 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
N O N S P E C I F I E S 











2 I I 
P E A U X B R U T E S SAUF P E L L E T E R I E S 
H Δ Ε υ Τ E UND F E L L E R O H 
C E E 







Ι Δ 6 2 
I 5 0 
I 
3 Δ Ο 










4 9 0 
4 37 









I 7 b 
I 3 7 




C E L 




I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
C Ν O E 
ì A N C F 
:c M O R E 5 
i A Τ 5 U N I S 
IN S P E C I F I E S 
1 2 2 2 
6 Ι 
1 1 5 4 
6 I 
I I 5 A 
2 3 I 
C A O U T C H O U C 
K A U T S C H U K 
C E E 
F R A N C F 
P R U T N A T S Y N T R E G E N 
2 A 3 
B O I S F A Ç O N N E S Ο,υ S I M P L T R A V 
h O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
F R A N C F 
S U E D E . 
2 4 4 
L I E G E P R U T E T O E C H F T S 
R O H K O R K U N D κ 0 R Κ Α Β F A E L L F* 
M O N D E 
E S P A G N E 
P A T E S A P A P I E R ET D E C H E T S 
Z F L L S T O F F UND Ρ A Ρ I ERA Β F A E L L E 
M O N O E 
CEE 
26 I 
S O I E 
S E I D E 
82 0 
820 
F R A N C F 
I T A L I E 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 





J U T E 
J U T E 
Ρ ΔΚ I 5 Τ AN 
T H A I L A N D E 
87 9 
8 9 7 
2 6 5 
F I B R E V E G E T S A U F C O T O N E T J u T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E T 5 












I 3 7 
W A R E N - PRODUIT 
IV 







2 6 6 
F I B R E S T F X T I L E S S Y N T H A R T 0 I 5 C 
S Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
M 0 
C E E 
2 6 7 
F R I P E R I E 
A B F A E L L E 
26 
26 
D R I L L E S C H I F F O N S 
V SPINAIST U L U " P E N 
82 
3 ^ 
F R A N C F 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T F I N E S A N O U N D K I E S 
F R A N C F 
I T A L I E 
I 2 0 5 
I 2 0 5 
I I 6 5 
40 
S O U F R E P Y R I T E S DE FER NON G R l L 
S C H W E F F L U Ν GER S C H W E F E L K I E S 
CEE 
F R A N C E 
I 5 
I 5 
A B R A , S I F S N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
N A T U E R I I C H E S C H L E I F M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
. A G M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
. C O M O R E S 
R E P . A F R I O U E S U D 
A F R O R B R I T N S 
I I 5 0 
5 7 9 
2 Δ 0 
3 3 0 
3 0 6 
2 7 2 
2 Δ 0 
3 0 0 
3 I 
M I N E R E T C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E N E M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
C E E 
F R A N C E 
2 9 I 
M A T B R U T E S O R I G A N I M A L E N D A 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A N G 
C E E 
F R A N C E 
M A T B R U T E S O R I G V E G E T A L E N D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S Α Ν t 
42 












. Δ C M 
F U ANCE 
Ν 0 R V F η E 
. C C ^ C E S 
J A P O N 
P R O D U I T S E N F R G t T I C U E S 
B W E N N S T O F F E 
C E E 
. A C M 
A U T Λ F H I Q UE 
F fi A N C F 
P A Y S Ρ A 5 
4 L L F. c t G Ν E R F 
I T A L I F. 
R O Y A U X F. t Ν I 
« E P . A F R I Q U E S U O 
ir H Cc PRIT NS 
E T A T S U Ν | S 
. Ρ Τ Ο ν S E E » AM 
I ri Α Ν 
Δ * ή t? I F S t Ü L D I T E 
Κ 0 W £ I τ 
r1 A H R E IN 
Ο Δ Τ Δ Η 
P A K I S T A N 
Ι Ν ϋ Ο \ F S Ι E 
C H A R B n K C C K E S E T A G J L Ο H F R E S 
K O H L F * C < S L>ND 8 R I K E T T S 
M L Ν Γ} t 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F * Δ r: C F 
R E P . A F H I G U t S U D 
S O A 6 
A O 
5 0 0 6 
AU 
S O O 6 
332 
P R O D U I T S 0 £ R I V £ 5 DU P E T I O L E 
E S D C E L H E S T I L L Δ T I O S S E " 7 E l' G Ν I 5 S E 
Ctt 
.ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
f i r s » Δ s 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L I F * 
R O Y A U M E UNI 
R t P - A F R I Q U E SUI) 
íFrl OR P R I T NS 
F T ä T S U N I S 
•PTOM N E E « A M 
IRAN 
A H A P I F SEO U D I T E 
κ Ο κ Ε Ι Τ 
θ A h R E IN 
Q A T A R 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 








9 9 => 
9 00 
I 60 ? 
3 A 
5 7 Θ 5 6 
50 
I 5 Ι θ 
6 Ι Β 6 
9 2 5 
1293 
62 
3 A I 
CAZ N A T U R E L S ET 
E D U C A S UND INDU! 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I F 
A K R fio R H I T 
H A h H E t Ν 
Γ. A Τ A R 
G A Z Ρ U S I N E 
Τ R Ι É G A S E 





3 A 0 
22 
3 9 6 
C n H F S T R A S D O H I G I N c . A N I M A L E 
T I E k l S C r t E F E T T t L N Q O E L E 
3 32 A 
52 9 
I 4 Ü 
1 9 8 
2 6 Η 
3 118 
5 1 U 
1 6 7 
2 6 8 
2 I U 
3 i 
WAREN ­ PRODUIT 







f Δ A N C F 
E T A T S U N I S 
- U I L E 5 V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
: Π Γ E P F L A N Z L O E L E M I L D 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
• S E N E G A L 






Δ 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U ) 
P A Y S P A S 
A F R O P B R I T 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N E S 





A 3 I 
H U I L E S E" 
C E L E UNO 
G R A I S S E S t L A B O R E E S 





. A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P E L G I O U E L U Ì 
Ρ Δ Y 5 P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I ' 
R O Y A U M E U N I 
N O H V F C E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G i E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C F 
EST ï O N E M A R K 
P O L O G N E 
T C h E C G S L C V A O U I E 
H O N G R I E 
ï 0 U M A N | E 
Ì U L G Δ Ρ Ι E 
* Δ R Ρ C 
A L G E R I E 
r UN I s I E 
■ S E N E G A L 
. C O T E I V C I h E 
. G Δ B C si 
? ΔΝ Ζ I c A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
Î E P . A F R I O U E S U D 
: τ ATS 
: A Ν A η i 
P R I T Ν S 
J M S 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L 
P A Y S Ρ Δ S 
I N D O N E S I E 
5*6 + 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N U E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
3 Δ 6 2 I 
3 0 6 6 0 
1 33 
26 5 
2 8 0 9 6 
Δ 03 
Δ 3 O 
I 00 A 
7 2 7 
9 3 
58 






2 I 8 
I 8 2 
I I I 
I 4 
38 
I I 0 
36 
I 4 
WAREN ­ PRODUIT 
IV 








I SR ΔΕ L 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M N O R D 
V I E T N A M SUD 
M A L A I S I E FEO 
S I N G A P O U R 
T I M O R P . M A C A O 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
5 I 2 
P R O C U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E N E R Z E U G N I S S E 
M C 
CEE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
479 
4 7 9 
4 I U 
69 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C » E N G R U N D S T O F F E 
28 Δ 
28 Δ 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
5 Ι Δ 
A U T R E S P R O D C 
A N D A N Q R G A N C 
M O N D E 
C E E 
A U T . A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R E P . A F R I O U E 
I S R A E L 
J A P O N 
H I a I N O R G A N I Q U E S 
HEN E R Z E U G N I S S E 
Τ 5 7 4 







G O U D R O N S M I N E R B E R I V C H I M B R U T 
TEER U N D T E E R E R Z E U G N I S S E 





C O L O R DU G O U O R I N D I G O NAT E T C 
S Y N T ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O USW 
CEE 
F R A N C E 
R E L G I QUE L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 





5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G E R B S T O F F A U S Z U E G E USW 
M O N D E T 26 
CEE 2« 
F R A N C E 22 
A L L E M A G N E R F 2 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 











2 3 7 







I 0 I 
9 
I I 








1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -Origine 
iv 
C E E 
F H A N c F 
P E L O I G U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 





P R O O U I T S M E D I C I N ET P M A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
CE t 
F rt A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
SU I SSF 
E T A T S U N I S 
4 | Δ 







H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R C D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E I T S M I T T E L 
C E E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
I T A L I E 
A L G E R IE 
H O N G K O N G 
55Δ 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I F N 
S E I F E N P U T Z U N O W A S C H M I T T E L 
Ι Δ Β 
Ι 4 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
5 A 3 0 
5 Δ 2 ' 
5 6 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
" H E M I S C H E D U E N G E N I T T E L 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U ) 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
T U N I S I E 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
20 11 





I 4 8 
Δ 5 6 
25 
50 I 





I 5 5 2 
I 5 Δ 4 
2 ì 
2 7 
3 I 6 
3 0 8 
Ι Δ 2 5 
I A 2 I 
I 4 I 
I I 5 
I 4 7 
I 4 6 
WAREN - PRODUIT 






M A T I E R F S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
KlJNSTSTOFFt K U N S T H A R Z E U5W 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E Ρ 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
J A P O N 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C h E E R Z E U G N I S S E / 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E Lui 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E Ri 
I T A L I E 
R O Y A U M E , UNI 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K F' 
B U L G A R Ι E 
A L G E R iE 
R E P . A F R I O U E 
AFR OR B R I T 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 















F R A N C E 







6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R N D A 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R Δ Ν C 
2 i 
I 5 C E E 
F R A N C E 
I T A L I F 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R 7 F U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
C F E 




F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
6 29 
ART M A N U F A C T 
B E A R d W A R E N t 
M C Ν D E 
CEE 
:N C A O U T C H O U C 






2 Ι Δ 
2 Ο Β 
I 5 
3 η 
I 5 2 
I Ι Δ 
République Malgache 
I 3 7 0 
I 3 5 3 
WAREN - PRODUIT 
IV 







B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E Ri 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J5 
55 
6 3 I 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 








2 2 8 
F N B 0 I 5 
Δ H O L Z t 
• A C M 
F R A N C E 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
B U L G A R I E 
• C O T E I V O I R E 
• G A B O N 
6 3 2 
A R T I C L F S M A N U F A C T 
B E A R B E I T E T E W A R E N 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
S U E O E 
M A R O C 
T I M O R P . M A C A O 
J A P O N 
6 33 
A R T I C L E S . M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T F T E W A R E N A U S KORK 





P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N O P A P P E 
C E E 
I 6 I B 
75Δ 
I 9 
I 5 I 
F R A N C F 
B E L G I O U E L L 
H A Y S P A S 
A L L E M A G N E F 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
6 Δ 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
AFR OR BM I 1 
E T A T S U N I S 





I 0 8 
I 
55 
I 0 I 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
2 70 
I 52 
1 I 3 














1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Madagaskar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ι 
CE t 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I F 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F 





7 I 8 
T I S S U S S P E C 
M O N O E T 1 9 2 5 
C E E 1 5 2 4 
F R A N C E |A|7 
B E L G I Q U E L U X B G I 
P A Y S B A S 57 
A L L E M A G N E R F 26 
I T A L I E 23 
P O R T U G A L · 23 
E S P A G N E 3 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 1 
U R 5 S 6 
P O L O G N E 138 
T C H E C O S L O V A Q U I E IG* 
H O N G R I E 37 
R O U M A N I E A 
B U L G A ο Ι Ε I 
E T A T S U N I S | 7 
U N I O N I N D I E N N E 23 
J A P O N 2 8 
F O R M O S E T A I W A N 9 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M Δ Ν Ι E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
U N I O N 
C H I N E 
J A P O N 
F O R M O S E T A I 
H O N G K O N G 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T u E L L « P I T Z E N B A E N D E R U S W 
I N B I E N N E 
C O N Τ I N E N T 
8a 3 
















I I 2 
6 Δ d 
I 
I 
Δ I 6 I 
3 5 2 Δ 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
2 2 
2 0 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S R E Ζ I A L G E w E B E U N O E R Z E U G N I S S E 
C E E 
• A C M 
I 6 4 
I >o 
I 4 8 
6 0 
I 9 8 
I 6 9 
79 
2 3 9 2 
I 8 5 I 





I 7 9 
I 6 7 
2 5 4 
2 2 I 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ÏV^ 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
H O N G R I E 
. C O M O R E S 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
I S R A E L 




A R T I C L F S E N M A T T E X T I L F S N D A 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
E S P A 
Z O N E 
T C h E 
H O N G 
B U L O 
• C O T 
Ζ A N Z 
. . H E 
E T A T 
I S R A 
U N I 0 
V I E T 
V I E T 
T I M O 
C H I N 
J A P O 
H O N G 
C F 
I O U E L U X B G 
B A S 
M A G N E R F 
Ι E 
U M E U N I 
G N E 
M A R K E S T 
C O S L O V A Q U I E 
R Ι E 
A R I E 
E I V O I R E 
I P A R P E M B A 
U N I O N 
S U N I S 
E L 
Ν I N B I E N N E 
N A M N O R D 
N A M S U D 
P . M A C A O 
E C O N T I N E N T 
Ν 
K O N O 
I 6 0 3 
8 4 5 
5 5 
I 3 0 




I 6 5 
4 5 
5 5 
























6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E US» 
M C Ν D Ε Τ I I 5 
CEE I I5 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
5» 
6 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
N O R V E G E 
S U E D E 
M A R O C 
R E P . A F R I O U E S U D 
A F R O R P R I T N S 
I S R A E L 
3 6 6 5 0 
2 9 0 8 0 
2 2 0 0 
2 7 6 5 7 
I A23 
4 8 0 
992 
34 
9 2 9 
I 2 3 7 
3 8 9 8 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
M O N O E T 6 5 2 
C E E 6 2 4 
F R A N C E 4 2 4 
P A Y S B A S I6 
A L L E M A G N E R F I73 
I T A L I E M 
Z O N E M A R K E S T 9 
B U L G A R I E | 5 
J A P O N A 
6 6 3 
A R T I C L E S E N M A T M I N E P A L E S 




7 9 Δ 
I O 
20 
I O 6 
I 0 I 
39 
3 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine i 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
6 6 4 
V E R R E 
G L A S 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
B U L G A R Ι E 
I S R A E L 
T I M O R P . M A C A O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
M O N O E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A F R O R B R I T N S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 






















A R T I C L E S EN M A T I E R C E R A M I Q U E S 
FE I N K E B A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N O E T 48 
CEE 26 
F R A N C E 
T I M O R P . M A C A O 
C H I N E C O N T I N E N T 





P I E R R E S G E H M E S E T P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L E N 
M O N D E 
C E E 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R 0 L E C 
M O N D E 
C E E 
6 7 2 
A C I E R L I N G O T S ET AUT FORM P R I M 
S T A H L R C H B L O E C K E S T A HLH ALβ Ζ EUO 
M O N D E Τ 
CEE 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
I 30 
I 27 
I 8 I 
I 6 9 
I 5 0 
I 0 
2 2 8 
2 I 9 





1964 Januar/Juni - Janvier/Juin i m p o r t République Malgache 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine ι 
C F E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 




7 5 5 0 
4 6 2 
24 2 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ' E T T O L E S 
e f l f c l T F L A C h S T A H L U N O B L E C ► 
Cc E 
F R A N C E 
B t L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
J A P O N 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A h L 
M O N D E 
C E E 
7 1 9 7 
7 0 7 1 
seos 
2 5 4 
I 0 
I 2 9 
I 5 7 




I I 0 I 
I 0 I 9 
1 5 5 3 
I 5 2 8 
6 7 6 
R A I L S A U T E L E M E N T S ύ V O I E S F E R 
S C H I E N E N E I S L N Ö A H N O B E R B A U M Δ Τ 
M O N D E 
C E E 
Δ 0 " 
Δ 0 U 
6 7 7 
F I L S F E R A C I E R F I L M A C H E X C L U S 
S T A H L O R A H T 
M O N D E Τ 2 2 1 
C E E 2 2 0 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
2 0 2 
I 8 
2 
6 7 8 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R » C 
R O H R E R O n R F C H M 5 T U E C K E U S W 
C E E 
F H A NC E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
2 0 6 2 
2 0 4 5 
I B 7 5 




C U V R A G F S F O N T E F E R A C I E R N D A 
W A R E N A E I S E N 0 0 S T A H L A N G 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
. · A E U N ION 
E T A T S U N I S 
6 8 I 
A R G E N T ET P L A T I N E 
S I L B E R P L A T I N U S W 
9 6 8 
9 6 3 
9 2 7 
34 
I 
M O N D E 
CEE 
6 A 2 
C U I V R E 













WAREN - PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
C E E 
F R A N C E 
6 8 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
P E M B A 
N S 
M 0 
C E E 
6 8 A 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L u ) 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
Z A N Z I B A R 
A F R OR B R I T 
E T A T S U N I S 
6 8 5 
P L O M B 
B L E I 
M O N 
C E E 
6 8 6 
Z I N C 
Z I N K 
M O N D E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
6 Θ 7 
E T A Ι N 
Z I N N 
M O N D E 
C E E 
1 2 0 
I 2 0 
2 3 0 










6 8 9 
A U T R E S M E T C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
M O N D E 
C E E 
6 9 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T P U K T I O N F N U N D T E I L E 
28 9 
2 6 5 
Δ I 
36 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
M A L A I 5 I E F E O 
A U S T R A L I E 
R E S E R V n i R S F U T S E T C M E T A L L I Q 




I I 9 
I I 9 
I 6 I 
Ι Δ 5 
I 3 
I 
I 8 2 
I 5 8 
I I 0 
I 7 
WAREN ­ PRODUIT 
IV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
C E E . A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
Z A N Z I P A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
R E P . A F R I O U E S U D 












I 3 I 
I 
3 I 
I I 9 
I I 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U S W 
M O N O E Τ 3 7 * 
C E E 3 7 3 
F R A N C F 2 9 3 
B t L G I O U E L U X B G 5 6 
A L L E M A G N E R F 2Δ 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
M O N O E Τ B 7 3 
C E E 7 I 5 
F R A N C E 583 
B E L G I O U E L U X B G IO* 
P U S «»S 2 5 
A L L E M A G N E R F 3 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . 2 
B U L G A R I E I5I 
E T A T S U N I S 5 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E HF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E E T { O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
3 6 6 
3 3 7 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
H O N G K O N G 
6 9 7 
A R T I C L E S B E T A L U S A G E D 0 M E 5 T 





M O N O E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L G E R I E 
R E P ■ A F R I O U E S U D 
8 0 6 
4 6 7 
I 0 








I 6 9 
I 7 
3 2 I 
2 7 6 




















2 I 3 
2 I 0 




















M F Τ CO 
U N e O L 
I M N D * 
M F Τ A L L 
H b 2 
M 2 -
A F R n o n u l i 
F. Τ A Τ S U N I S 
I S U A F I 
U N I O N I N D I E 
J A P O N 
H O N G " Ό Ν Ο 
6 9 » 
A U Γ ART PINI, F EN 
ANU BE A R Ö W A R E N ( 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F H A N C F 
rlELCinuE LL 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
ROYAUME; UNI 
N OR VE CE 
S U E D E 
SU I SS? 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F â H R ï t U C E 




AUT A F R I O U E 
F R A N 
H E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R U Y A 
Ν U * V 
S U E O 
D A N E 
S U I s 
A u Τ R 
TCHfc 
A U L O 
A L G E 
. S E N 
• COT 
. . kE 
• C O M 
R H ο η 
R E P -
A F R 
E T A T 
C A N A 
I S R Δ 
U N I Ó 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
A U S Τ 
Ν O U V 
D I V F 
CF 
I GUE L 
PA S 






C O S L O V A Q U t E 
A R I E 
R I E 
E G A L 
F FR S O D A L I 
U N I O N 
O R E S 
E S I E N Y A S S A 
A F R I O U E SUO 
OR P R I T NS 
S U N I S 
D A 
OSE T A I Hi 
K O N G 
RAL I E 
7 E L A N D E 
R « N D * 
Ι 7 7 9 Θ 
Ι 5 3 Δ 8 
1 Ü 
I A A 
I 3 3 6 d 
Ι 5 β 






7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T A 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
C E E 
ή υ τ A F R I Q U E 
F R A H C F 
H E L C I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R IE 
E T A T S U N I S 
T R A C T E U R S M A C H 
S C H L E P P E R M Δ S C I 
3 2 A 






A P P A R A G R l C O 
A M Ρ F L A N D * 
1 2 3 7 
1 0 3 6 
9 I l 
3 3 
θ 7 
WAREN - PRODUIT 




E i n h e i t - Un i té 
C E E 
Δ U Τ A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
P O Y A U M E U N I 
A L U t R Ι E 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
A U S T R A L IE 
7 Ι Δ 
M A C H I N F 5 O E P U W E A U 
B U E H O M A S C H l N f c N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S M A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L R E A H B E I T U N G S M A S C H I N E N 












F R A N C F 
A L L E M A G N E PF 
7 I 7 
M A C H PR T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
H A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A 5 C H 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Ρ F 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
24 7 





7 I 8 
MACH F 
M A SC H 
AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O NO GEN I N D U S T R I E N 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I TAL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U E D F 
D A N E M A R K 
. . R E U N I O N 
AFR OR B R I T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 6 3 
6 I 0 





7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NOA 
M A S C H I N E N UND* A P P A R A T E ANG 
M O N O E T 8 4 7 
C E E 7 7 2 
I 8 
3 I 
3 5 6 
2 8 0 
5 I 








6 9 I 
5 7 9 
I 1 I 9 
8 6 6 
8 I 2 
5 2 
6 0 
I 7 I 
2 0 5 6 
I 8 2 Δ 
WAREN - PRODUIT 
IV 







B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 











M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C h U S C H ALΤ G ERA F Τ E 
2 2 0 
2 I 6 
I 9 Δ 
2 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
O R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
277 
2 76 CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Ρ 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
I 58 
Ι Δ9 CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H I V E R S NDA 
725 
A P P A R E I L S ELE C ΤRO D 0 M E S Τ I 0 U E 5 







F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A C N E RI 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
F O R M O S E Τ A Ι ι 
77 6 
APP E L F C M E C I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F FL ΕΚ T R O M E D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
CEE" 






























I 2 2 









1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t République Malgache 
WAREN - PRODUIT 








A P P E L E C T ­ ­ U U F S N D 
' i S C r ­ Ι Ν Γ . Ν U A P P A N C 
•4 C *■ D E 
Ct t 
U T A F R I Q U E 
F r! Δ Ν C f 
r­3 Δ Y S P A S 
• A L L E M A G N E í-f 
Ι Τ A L I F 
P O Y A L i M E L­ Ν | 
D A N E M A R K 
S Li I S S F. 
A F R OR G R I T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J Δ Ρ Û V 
­ . O N G K O N G 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
5B 2 






F R A N C F 
B E L G I O U E LL-XßG 
9 6 9 
9 6 9 
6 ϋ θ 
I 6 I 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
C E E 
. A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S « Δ S 
A L L E M A G N E RF 
I T AL I F 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
. C C T E FR SC; M A L I 
• C O M O R E S 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
3 H & 7 
3 3 5 6 
ù 7 3 
A 8 
2 4 6 
2 A O 
I 3 
7 33 
V E H I C c c i T AUT QUE A U T O M Ο η | L t S 
S T ti A S S Ε Ν F A H U 2 E U G Ε O Κ R A F Τ Δ Ν T W 
Ε Τ 
C E E 
F R A N C E 
9 E L G | C U E L L : 
Ρ A Y S a A S 
A L L E M A G N E R' 
R O Y A U M E U N ] 
E T A T S U N I S 
7 3 i 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
C E E 
S U T A F H I 0 U E 
F ri fi Ν C t 
R U Y A u M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
A L G E R IE 
E T A T S U N I 5 
7 3 S 
B A T E A u y 
W A S S E R F A H R Z E U G E 





I 0 2 A 
a Θ y 
e e 7 
8 8 2 
652 7 
563 V 
2 e u 
2 7 I 
2 A 6 
I 
I 3 









F R A N C E 
N O R V E G E 
D A N E - A R K 
S Δ Ν | Τ A E R U H Y G 
:H AU F F 
AR Τ Κ L 
5 6 
56 
E C L A I R A G E 
riEIZK USw 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
S U E O E 
SU 1 5SF 
Y O u G C S L A V I F 
T C h E C f S L O V A Q U Ι E 
I 5 - í E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
-E UP L F c 
- Ο Ε β E L 
F R A N C E 
P A Y S f! A 5 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E U N | 
G R E C E 
T C H E C C S L O V A Q U Ι E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
I 9 3 
I ? 9 
4 2 3 
A 0 I 
8 3 I 
A R T I V P Y A G E S A C S A M A I N 
R E I S E A P T I K E L T A E 5 C H N E R W 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I F 
J fi F ON 
H O N G K O N G 
E T S I M 
U D C L 
I 6 'f 
I 2 I 
8 A I 
V E T E M E N T S 
e E K L E i r u N G 
CE E 
A U T A F R I Ü U E 
A N C f 
Y S P A S 
L E M A & N E R F 
A L I E 
R Τ U G A L 
Ρ Δ G Ν F 
L 0 G Ν E 
Ν GR Ι E 
L Μ Δ Ν Ι E 
R O C 
A T S U N I S 
I O N I N D I E N N E 
P O N 
N G K O N G 
Θ 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H L H E 
C E E 










I 9 3 
I 7 5 
2 0 9 
1 9 A 
3 9 0 
368 
34 I 
2 8 6 
2 Δ 0 Α 





WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
A L L E - A G N E R F 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A P P S C I E N T IF E T D Ο Ρ Τ I 0 U E 





F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 









C E E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S 
I L M S C I N E M A I M P R E S E T D E V E L O P 
I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
F R A N C E 
U N I O N I N D I E N N E 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
S U I S S E 
J A P O N 
Θ 9 I 
I N 5 T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S J K I N 5 T R F L A T T E N S P 5 C H A L L P L 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S 0 A 5 
A L L E M A G N E F 
t Τ A L I F 
SU I SSF 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
89 2 
'OUVRAGES I M P R I M E S 
D R U C K E P E I E R Z E U G N I S S E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 




I 9 I 
I 
6 9 I 
6 2 I 
2 33 
23 A 
I 8 I 
I 5 3 
230 
2 I 3 






A 9 B 













Einheit ­ Unité 
ι τ AL ι F s 
R O Y A U M E U N I . J 
N O R V E G E · 3 
5 U I 5 S E . i 
E T A T S U N I S 4 
S I N O A P O U R 
8 9 3 
AR Τ I C L F S E N M A T I E R E S 
K U N S T S T O F F W A R E N 
C E E 8 6 
F R A N C E 8 0 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ AT 5 B A S I 
A L L E M A G N E R F 2 
Ι Τ AL I F I 
T C h E C O S L O V A O U I E I 
E T A T S U N I S 
J A P O N I 
β Q A 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J IF O N 
H O N G K O N G 
8 9 5 
A R T I C L F S DE B U R E A U 
















F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 9 6 
O B J E T S 0 A R T E T A N T I Q U I T E 
K U N S T G E 0 E N 5 T A E N D E U N O O G L 
M O N D E Τ 
C E E 
Î 9 7 
3 I J 0 U T E R I E J O A I L L E R I E O R F F V R E R 
i C H M U C K G O L O U N O S I L B E R W A R E N 
M O N O E Τ 5 
C E E 5 
. A O N 
F R A N C F 
A L L E M A C N E RF 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
P O L Y N F S I E F R A N C 
8 9 9 
A R T I C L F S M A N U F A C T U R E S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
2 2 6 
22 I 
2 I 0 
2 
2 I 2 
I B 5 
I 7 8 
2 
2 
2 6 I 








2 0 2 
I 9 6 
I 
I 9 2 
I 
WAREN ­ PRODUIT 
IV 




F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B O 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 



















9 I I 
C O L I S P O S T A U X N O N CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R « Ν Z U G E O R D N E T 
M O N D E Τ 2 
C E E 2 
9 3 I 
M A R C H E N R E T O U R T R A N S A C S P E C I A 
H U E C K W A R E N U B E S O N D E I N U A U S F 
M O N O E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
Z A N Z I B A R P E H 8 A 
. C O M O R E S 
A F R OR B M l T N S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N C K O N O 
9 5 I 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S D E - G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
M O N D E 





















3 I 8 
3 I 8 
WAREN-PRODUIT 








1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t République Malgache 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
. A O M 




F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y A 
NOR V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
P O R T 
E S P A 
G I BR 
Y O U G 
G R E C 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L O 
M A R O 
A L G E 
L I BY 




Ε ΤΗ I 
. C O T 
Z A N Z 





E T A T 
CANA 
CANA 
H A I T 
. .GU 
. . MA 
• GUY 
L I B A 
I SRA 
UN I O 
C A M S 
S I N G 
C H I N 
J A P O 
H O N G 
A U S T 
NOU V 
DEP 
. N . 
P O L Y 
P R O V 
CE 
I O U E LUXE 
" A S 










A L T A R MAL 
OSLA V I E 
E 
C O S L O V A O U 
R I E 
AN I E 
A R I E 
C 
R I E 
E 
TE 
E G A L 
E I V O I R E 
O M E Y 
OP I E 
E FR SOMA 
I B AR P E M B 
U N I O N 
O R E S 
A F R I O U E 
OC B R I T 
OR B R I T 
S U N I S 
DA 
L P A N A M A 
I 
A D E L O U P E 




N I NB I ENN 
O D G E 
A P O U R 
E C O N T I N E 
N 
K O N G 
RAL Ι E 
Z E L A N O E 
USA » C E » 
C ALE DON I 
N E S I E FR 







38 68 5 
2 A 0 9 7 
Δ 6 5 7 
1073 
2 Ι Δ Δ β 
2 0 8 
6 4 5 
138 1 
4 Ι 6 


















6 0 7 
Ι 3 








Ν Ι Ε 
Ε 
A N C 
O R O 
0· ι 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R M A L T E 
G R E C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 










1 7 3 6 0 
AO I 5 
945 
1 6 4 3 6 
I A7 
I 2 9 
4 6 5 
I 8 3 

























S Ι Ν 
J A P 
H O N 
A U S 
N O U 
. Ν . 
P O L 
P R O 
T E I V O I R E 
H O M E Y 
I O P Ι E 
T E F R S O M A L I 
Z I B A R P E M B A 
E U N I O N 
M O R E S 
A F R I Q U E 
O C B R I T 
T S U N I S 
AD.A 
Τ I 
II A D E L O U P E 
AR Τ i Ν I Q U E 
A E L 
B O D G E 
G Α Ρ O U R 
O N 
K O N G 
T R A L I E 
Z E L A N O E 
C A L E D O N I E 
Y N E S I E F R A N C 
V I S I O N S B O R D 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
■ A O M 
A U T A F R I O U E 
• C O T E I V O I R E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
0 0 I . I 
B O V I N S 
R I N D E R 
A U T A F R I Q U E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
0 0 1 - 2 
O V I N S F T C A P R I N S 
S C H A F E U N D Z I E G E N 
M O N D E 
. A Q M 
A U T A F R I Q U E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
2 6 4 4 














V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L t E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T GEFR 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. C O T E FR S O M A L I 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
P R O V I S I O N S B O R D 
0 I I · I 
V I A N D E D E B O V I N S 
R I N D U N D K A L B F L E I S C H 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
■COTE FR S O M A L I 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
P R O V I S I O N S B O R D 
1*57 
1 1 2 ' 










V I A N D E O V I N S E T C A P R I N S 
S C H A F U N D Z I E G E N F L E I S C H F R I S C H 




3 I 6 






3 9 9 
2 0 6 
2 
2 0 6 
3 9 7 
4 I 2 
2 I 3 
l 99 
1 99 





1 2 3 2 
9 9 9 
2 2 6 
9 9 9 
2 
I 9 5 
2 9 
1182 





Bestimmung - Destination 
{ 
. A O M 







0 I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T t T 
M O N O E Τ 33 
•AOM 3 3 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
2 
3 I 
0 I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
F L E I S C H Z U t j E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
. . R E U N I O N 
. Ν . C A L E O O N I E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
F R O M A G E E T C A I L L F B O T T E 
K A E S E U N D O U A H K 
0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
S I N G A P O U R 
P R O V I S I O N S B O R D 
5 8 3 
Δ | U 
I 7 6 








0 3 I . I 
P O I S S O N S F R A I S 
F I S C H F R I S C H 
. . R E U N I O N 
P R O V I S I O N S 
R E F R I Ó C O N O E L t S 
5 I 
Δ 1 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T P A R G E M A C H T 
. A O M 
. C O M O R E S 
3 0 
J » 
0 3 1 . 3 
C R U S T A C E S E T C F R A I S C O N S S I M P L 
K R E S S U N C W E I C H T I E R t 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
Z A N Z I B A R P E F 
. . R E U N I O N 
S I N G A P O U R 








Δ 9 4 
I 5 9 








1964 Januar/Juni - Janvier/Juin e x p o r t Madagaskar 
W A R E N - PRODUIT 




W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E M E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
M O N O E T I 
CEE I 
.AOM 
F R A N C E I 
. .RE UN I ON 
04 2 
R I Ζ 
R E I S 
M O N O E Τ 1 3 3 2 8 
CEE 9 9 0 4 
.AOM 3 3 6 7 
AUT A F R I Q U E 45 
F R A N C E 9 6 6 9 
B E L G I O U E L U X B G 47 
P A I S > 1 S 189 
Z A N Z I B A R P E M B A 45 
. • R E U N I O N 24 
. C O M O R E S 3 3 4 2 
P R O V I S I O N S B O R D 13 
0 4 2 . 2 
R I Z D E C O R T I Q U E G L A C E B R I S E 
R E I S E N T H U E L S T OD G E S C H L I F F E N 
CEE 
• AOM 
»UT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O UE L U X B G 
P A Y S B A S 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
P R O V I S I O N S B O R D 
04 4 
M A I S 
M A I S 
H O N 
.AOM 
OS I 
F R U I T S F R A I S N O I X SAUF 
O B S T UND S U E D F R F R I S C H 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
I T A L I E 
. . R E U N I O N 
P R O V I S I O N S B O R D 
0 5 1 . 2 
A U T R E S A G R U M E S 
A N D E R E Ζ Ι Τ R U S F R u E CHT E 













OL E AG I Ν 
N U E S S E 
8 6 9 9 
8 4 A 0 
24 I 
7 7 2 4 




. . R E U N I O N 
OS I · 3 
B A N A N E 5 F R A I C H E S 
B A N A N E N F R I S C H 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
I T A L I E 
. . R E U N I O N 
9 2 
9 I 
»2 I 6 
8 186 
24 
7 7 0 3 
4 8 4 
24 
2 9 0 6 
2 4 9 3 
4 0 4 
2 9 0 6 
2 4 9 3 
4 Ο Δ 
4 4 4 





4 0 6 
Δ 0 3 
W A R E N - PRODUIT 
IV 




0 5 1 . 9 8 
A U T R E S F R U I T S FRAI*? 
A N D E R E F R U E C H T E F R I S C H 
M O N D E Τ 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
I T A L I E 
. . R E U N I O N 













0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU O E S M Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
H Ο Ν D E 
CEE 
F R A N C E 
3U 
30 
0 5 2 . 0 8 
A U T R E S F R U I T S S E C S 
A N D E R E F R U E C H T E G E T R O C K N E T 
M O N O E Τ 3 0 
CEE 3 0 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V t N 
M O N O E Τ 8 
CEE 6 
. AOM I 
F R A N C E 6 
. . R E U N I O N I 
. . G U A D E L O U P E 
0 5 3 . 9 
F R U I T S A U T R OU C O N S E R V E S 
F R U E C H T E AND Z U B E R E I T E T USW 
H Ο Ν D Ε Τ 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
. . G U A D E L O U P E 
0 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U P E R C A L I M E N T 
C E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
CEE 
• AOM 
AUT AFR QUE 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
G I B R A L T A R M A L T E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
05 4 . I 
P O M M E S DE T E R R E 
K A R T O F F E L N 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. C O M O R E S 
I I I 5 4 
I 9 5 6 
28 I 3 
6 4 7 
I 9 0 6 
50 
5 2 2 5 
25 
6 Δ 7 









2 I 6 
2 I 6 
I U 
I 5 9 5 
I I I 
35 8 
8 7 
3 4 8 
W A R E N - PRODUIT 




W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
0 5 4 . 2 
L E G U M E S A C O S S E 5 E C 5 
H U E L S Ε Ν F ΡuE C H τ E T R O L K E N 
Η Ο Ν Ο ε Τ 9 0 4 2 
C E E 22 ' 
. AO Μ 2 68 0 
AU Τ A F R I Q U E ώ 3 Ι 
F R A N C E Ι 7 7 
I T A L I E 50 
R O Y A U M E U N I . 5 2 2 5 
G I B R A L T A R M A L T E 25 
Z A N Z I B A R P E M B A Δ3Ι 
. . R E U N I O N 2 6 7 5 
. C O M O R E S 5 
E T A T S U N I S I34 
J A P O N 50 
A U S T R A L I E 2 6 6 
N O U V Z E L A N D E 4 
0 5 4 . 5 
AUT L E G U H E S 
AND G E N U E S E 
F R A I S OU R E F R I G 
U K u E C H t N K R F R I S C H 
I 5 ' 
I 2 4 
• • R E U N I O N 
. C C H O B E S 




0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U N t S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E USW 
CEE 
• ACM 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
P R O V I S I O N S B O R D 
0 5 5 . 4 5 
T A P I O C A 
S A G O 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
E T i T S U N I S 
C6 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
P R O V I S I O N S B O R O 
3 Δ 5 9 
3 3 9 6 
3 3 9 6 
7 
54 
34 5 ' 
3 3 9 6 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
A L L F M A G N E 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
2 I 4 2 3 
93 I 5 
5 I 0 ' 
3 0 0 0 
8 6 8 4 
6 3 0 
3 0 0 0 
5 I I D 
3 6 0 0 
4 
39 3 
I 7 3 9 9 
Ι Δ 7 3 3 
7 Δ U 
Ι Δ 2 5 9 
2 7 ' 
I 9 / 
20 
I I I 
I 4 6 7 
26 












5 6 2 
3 3 6 4 
I 4 8 7 
I 3 8 0 
I 0 7 
78 2 
56 3 
I 0 9 7 7 
9 2 4 5 
46 6 
8 9 2 3 





1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t République Malgache 
WAREN -PRODUIT 




GRECE i 5 
. . R E U N I O N 62» 
E T A T S U N I S 1 764 
• . G U A D E L O U P E 4 I 
. . M A R T I N I Q U E 74 
C A M B O D G E 15 
0 7 1 . 1 I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
M O N D E Τ 1 7 0 4 9 
C E E 1 4 3 8 3 
. »OM 7 4 0 
F R 4 N C E 1 3 9 1 0 
A L L E M A G N E R F 2 7 7 
I T A L I E ' 197 
F 1 N L 4 N 0 E 20 
E S P A G N E I I I 
G R E C E I 5 
. . R E U N I O N 6 2 » 
E T A T S U N I S 1 7 6 4 
• • G U A D E L O U P E 41 
. . M A R T I N I Q U E 74 
C A M B O D G E 15 
0 7 1 . 1 2 
C A F E A R A B I C A 
K A F F E E A R A B I C A 
M O N D E Τ 3 4 9 
C E E 3 4 9 
F R A N C E 349 
0 7 2 
C A C A O 
Κ Α Κ Α Ο 
M O N D E Τ 1 4 9 
C E E 1 4 2 
. A O M 7 
F R A N C E 127 
P 4 Y S B A S 5 
A L L E M A G N E R F I 0 
. . R E U N I O N 7 
0 7 2 . 1 
C A C A O E N F E V E S I T B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N D B R U C H 
M O N D E Τ 1 * 9 
C E E 1 4 2 
• A O M 7 
F R A N C E 127 
P A Y S B A S 5 
A L L E M A G N E R F 10 
. . R E U N I O N 7 
075 
EP I CES 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
CEE 
. AOH 
AUT « F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P « Y S BAS 
» L L E n l O N E RF 
I TAL ι ε 
R O Y A U M E UNI 
δυεοε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
G R E C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
. O A H O M E Y 




















3 9 5 
I I 4 8 
26 
I 0 6 6 9 
8 9 3 9 
4 6 6 
8 6 I 6 
I 9 2 




3 9 5 
I I 4 8 
26 
Δ 3 




6 0 I 5 
9 6 5 
25 
I 6 7 














E P * A F R I O U E S U O 
r R O C B R I T N S 
T A T S U N I S 
A Ñ A D A 
A I T I 
• G U A D E L O U P E 
• M A R T I N I Q U E 
SR A E L 
I N G A P O U R 
A P O N 
3 N G K O N O 
U L Y N E S I E F R A N C 
0 7 5 . I 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
M O N O E 
C E E 
• A O M 
» U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
. • R E U N I O N 
• - G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
0 7 5 . 2 I 
V A N I L L E 
V A N I L L E 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U H E U N I 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
0 7 5 . 2 3 
G I R O F L E S 
G E W U E R Z N E L K E N 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
G R E C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
E T H I O P I E 
R E P . A F R I O U E S U D 
A F R O C B R I T N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
. . M A R T I N I Q U E 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
0 8 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
C E E 
• A O M 
2 0 












I S S » 
4 3 2 
7 
I 5 3 
1 68 
33 













5 4 4 9 
3 366 





2 7 4 0 
4 9 4 
Δ I 9 
Ι Δ 
2 
2 Δ 0 7 
2 I 9 
1 0 9 7 
3 I 0 





5 8 I 
I 0 
3 6 3 
I 8 3 
I 6 3 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
Z A N Z I B A R P E M B A 














I 3 i 
O B I . 2 
S O N S R E M O U L A G E S E T R E S I O S I M 
K L E I E M U E L L E R E I N E B E N E R Z E U G N 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
• . R E U N I O N 
0 8 I . 3 9 
A U T R E S T O U R T E A U X 
A N D E R E O E L K U C H E N 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
I 7 6 A 






3 6 8 5 
I 7 6 7 
I 746 
I 72 
I 7 6 7 
I 72 
I 746 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E 
• A O M 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I O U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
F R A N C E 
P R O V I S I O N S 
I I 2 . 3 
B I E R E S 
B I E R 
I I 2 . 4 I 
R H U M 
R U M 
M O N O E 
C E E 







2 6 7 
2 6 6 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T B E C H E T S 
R O H T A B A K U N O Τ A 8 A Κ A θ F A E L L E 
M C 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
C E E 
• A O M 
24 9 
2·. 9 
I 3 V 
I 





I 2 3 
I 5 
I 5 8 
I 0 6 
I 0 6 
I 0 6 
I 
I 0 6 
I O b 




2 5 B 
52 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Madagaskar 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
. C O M O R E S 
. . M A R T I N I Q U E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
P R O V I S I O N S B O R D 
2»4 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
• AOM 




F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
R O Y AU 
NOR VE 
S U E D E 
D A N E M 
SU I SS 
POR TU 
E S P 4 G 
Y O U G O 
G R E C E 
T C H E C 
H O N O R 
R O U M A 
B U L O A 
M A R O C 
A L G E R 
. S E N E 
. C O T E 
Z » N Z I 
. . R E U 
. C O M O 
REP . A 
E T A T S 
C A Ñ A D 
C A N A L 
. . G U Í 
.•MAR 
. GU Y A 
L I B A N 
I SR AE 
U N I O N 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G 





A G N E RF 
C 






S L A V I E 
O S L O V A Q U I E 
I E 
N I E 
R I E 
I E 
GAL 
I V O I R E 
BAR P E M B A 
N I ON 
R E S 
FR I OUE SUD 
UN I S 
A 
P A N A M A 
D E L O U P E 
Τ Ι Ν I Q U E 
NE FR 
I N D I E N N E 
C O N T I N E N T 
K O N O 
A L I E 




2 I I 
P E » U X B R U T E S S » U F P E L L E T E R I E S 
HA.EUTE U N B F E L L E R O H 
M O N D E Τ Ι Ο Ο Ζ 
C E E 7 5 7 
• AOM 
A U T A F R I O U E ' 5 2 
F R A N C E 5 6 3 
B E L G I O U E L U X B G * 5 
I T A L I E I 89 
R O Y A U H E U N I 5 
P O R T U G A L Δ2 
E S P A G N E * 
G R E C E ΙΙβ 
M A R O C 5 2 
. . R E U N I O N 
L I B A N 24 
2 I I . I 
P E » U X B O V I N S E Q O I D E S S « U F V E » U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 







BS 4 3 
5 2 8 5 
2 9 8 






















I 3 7 6 
62 
6 I I 
5 I 9 
2 90 
2 I I 
WAREN - PRODUIT 
IV 







M A R O C 
L I B A N 
I O i 
5 2 
24 
2 I I . 9 
P E A U X F R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V AND T I E R t N 
M O N O E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 




G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
A L G E R I E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
. . G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
. G U Y A N E FR 
22 I . I I 
A R A C H I D E S E.N C O Q U E 
E R D N U E S S E IN S C H A L E N 
M O N O E Τ 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
M A R O C 
A L G E R I E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
. . G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
• G U Y A N E FR 
2 2 1 - 6 
G R A I N E S DE C O T O N 
B A U M W 0 L L 5 A N E N 
M O N D E 
R O Y A U M E U N I 
2 2 1 . 7 
G R A I N E S DE R I C I N 
R I Z I N U S S A M E N 
M O N D E 
CEE 
2Δ I I 
1886 
34 
2 3 3 
1 8 7 ' 
9 






















2 0 0 
2 0 0 
2 4 2 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E I N F B E H A U E N 
M O N O E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 






I 2 4 7 
2 4 2 . 3 
NON C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L Z ZUM S A E O E N USW 












Einheit - Unité Bestimmung - Destlnotlon 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
R E P . A F R I O U E SUD 
24 3 
B O I S F A Ç O N N E S Ou S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 






P A Y S P A S 
. . R E U N I O N 







2 4 3 . 3 
B O I S D O E U V R E DE N O N C O N I F E R E S 
L A U B S C H N Ι Τ T H O L Z U N D H O B E L W A R E 
CEE 
.AOM 
P A Y S P A S 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
2 6 5 
F I B R E V E G E T SAUF C O T O N ET J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
B E L G I O U E LUXE 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
E S P A O N E 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
2 6 5 . 4 
S I S A L ET SIM N O N F I L E S D E C H E T 













I 24 78 
7 9 7 4 
6 7 5 
5 5 4 0 
I 35 
I 2 8 8 








2 8 2 2 
1 85 
2 1 
4 24 9 
28 19 
2 1 5 
1 9a 3 
48 














F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
1 2 4 7 8 
7 9 7 4 
6 7 5 











2 8 2 2 
I 85 
2 I 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
I N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
7 8 0 4 
2 3 4 1 




4 2 4 9 
28 19 

















1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t République Malgache 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
P A Y S B A S 
A L L E R A C N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E SP ACNE 
. . R E U N I ON 
• C O M O R E S 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A L P A U » H A 
U N I O N I Ni I E N N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
2 7 6 . 2 2 
G R A P H I T E N A T U R E L 
N A T U E R L I C H E » G Β A Ρ H Ι Τ 
M O N D E 1 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G IOUE L U X B O 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E ■ 
E S P A G N E 
R E P · A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
U N I O N INBI E N N E 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
2 7 6 . 5 2 
M I C A 
G L I M M E R 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
» L L E M * G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A L P A N A M A 
J A P O N 











2 2 7 7 
I 7 






I 0 I 
3 
a 
I 7 7 
I I 3 
D E C H E T S D E F O N T E F E R E T » C 1 E R 
» B F 1 E L L E V O N E I S E N O D E R S T A H L 
7» 
74 
F R A N C E 
I T A L I E 
283 
M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 








2 8 3 . 9 I 
M I N E R A I S ET C O N C DE C H R O M E 
C H R O M E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
M O N D E T 2 0 0 
CEE 2 0 0 
M I N E R A I S E T C O N C O E T A N T A L E 






7 9 3 
A3 
1 A8 I 
85 
7 1 3 
2 0 3 
2 0 
2 4 5 4 
1 
1 7 






2 I 8 
7 






3 8 5 
1 
2 
2 0 1 
5 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · Destlnotlon 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
E T A T S U N I S I I 





M I N CONC NON F E R R E U X OE BASE NDA 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E USW A N G 
M O N D E T 8 7 3 
CEE 7 4 8 
FRANCE 7 4 8 
E T A T S U N I S 12 4 
2 0 7 
I 74 
I 7 4 
33 
66 3 





2 5 7 
I I 3 
2 
I 3 9 
3 
I 8 
I 4 2 
I 
I 6 5 
3 0 4 
2 5 6 





2 9 I 
M A T B R U T E S O R I O A N I M A L E N D A 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A N G 
M O N D E T 85 
C E E 65 
AUT AFR I QUE IO 
F R A N C E 36 
A L L E M A G N E R F 3 
I T A L I E 26 
R O Y A U M E U N I . 5 
Z A N Z I B A R P E M B A I 0 
J A P O N I 
29 I · I 
OS I V O I R E S A B O T S ET P R O D S I H l L 
K N O C H E N E L F E N B E I N U AE W A R E N 
M O N D E 
C E E 
AUT » F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
Z A N Z I B A R P E M B A 










2 9 2 
M A T B R U T E S O R I O V E G E T A L E N D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S A N G 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
N O R V 
S U E D 
D A N E 
Y O U G 
G R E C 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L O 
M A R O 
A L G E 
• C O T 
. . RE 
REP . 
E T A T 
L I B A 
I SR A 
CH I Ν 
H O N G 
DEP 
CE 
IOUE L U X B G 
BAS 
M A G N E RF 
Ι E 




O S L A V I E 
E 
C O S L O V A Q U I E 
R IE 
AN I E 
IR I E 
C 
R I E 
E I V O I R E 
U N I O N 
A F R I O U E SUD 
S U N I S 
Ν 
EL 
E C O N T I N E N T 
K O N O 
USA O C E A N I E 
Δ I 20 












7 6 2 
2 I 
Ι β 
I 2 4 7 
I I 4 











2 9 2 . 3 
MAT V E G E T PR V A N N E R I E OU S P A N T 
P F L A N Z L I C H E F L E C N T S T O F F E 
M O N D E Τ 9 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 








I 6 I 3 
5 4 4 
33 
I 8 
2 6 4 
a 
3 
I 5 5 
I 0 
4 4 2 
7 
2 6 
WAREN ­ PRODUIT 




Einheit · Unité 
P L A N T E S PR P A R F U M ET M E D E C I N E 
P F L A N Z E N USW F R I E C H S T O F F E 
H O N D E Τ 32 
CEE 25 
F R A N C E 23 
B E L G I O U E L U X B G I 
I TAL Ι Ε I 
E T A T S U N I S 6 
2 9 2 . 9 2 
K A P O K C R I N V E G E T M A R I N S I M I L 






C E E 
■ » O M 
F R » N C E 




P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
* Ο Ν 
.AOM 
. • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
P R O D U I T S D E R I V E S OU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
1 0 A 
.AOM 
. . R E U N I O N 





3 3 2 . 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E MIN S C H M I E R M I T T E L 
M O N O E Τ 2 
.AOM 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
C E E 
F R A N C E 
2 3 9 
2 3 8 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S N D A 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E A N G 
M O N D E 
CEE 
2 3 9 
2 3 8 
A3 I 
H U I L E S E T G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N O F E T T E V E R A R B E I T E T 
C E E 
« U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
Z A N Z I B A R P E M B A 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
I 5 7 
I 5 7 
I 5 7 
















1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Madagaskar 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A O N E 
G R E C E 
M A R O C 
. C O T E F R 
Ζ A N Ζ I B A R 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
P R O V I S I O N S B O R D 
S O M A L I 
P E H B A 
P R O O U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
H Ο Ν Ο E 
. A O M 
• C O M O R E S 
5 1 2 . 2 4 
A L C O O L E T H Y L I Q U E 
A E T H Y L A L K O H O L U N I 
M O N D E 
. A O M 
■ C O M O R E S 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R O I N I 
« N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
M O N D E Τ 1 8 
• A O M 1 8 
' ■ R E U N I O N 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
M O N D E Τ 
.Ά O M 
5 A I 
P R O D U I T S 
M E D I Z I N I 
M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
. A O M 
• C O M O R E S 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N ] 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
Δ I 2 
I 7 7 











W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
I 2 8 5 
2 2 9 
I 3 
I 0 * 7 
S P 
I 7 I 
9 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung - Destlnotlon 
iv~ i 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
5 7 I 
E X P L O S I F S 



















I I 0 




4 8 0 
I 3 
3 I 7 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
Η Ο Ν D E 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N O A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E I 
M O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A '· 1 C 
l ' y ) Ι Β A R P E M B A 
. . ' - U N I O N 
• C O M O R E S 
P O L Y N E S I E F R A N C 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
H Ο Ν D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• • R E U N I O N 
6 2 I 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
M O N D E Τ I 
• A O M I 
Δ 0 3 
2 3 6 
I 3 9 
2 8 












1 ι β 
I I ? 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N D A 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E T 2 
C E E I 
• A Ο M 1 
F R A N C E I 
• C O M O R E S I 
6 3 I 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N O A 
F U R N I E R E K U N S T H Q L Z U S W A N G 
M O N D E 
6 3 1 . 2 
B O I S P L A Q U E S P A N N E A U X 
F U f i N H O L Z S P E R R H O L Z U H O H L P L 
M O N O E Τ I 
. A O M I 
• C O M O R E S I 
I I o 
I OB 
W A R E N - PRODUIT 





W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I ! 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
6 Δ I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N O P A P P E 
• A O M 
. C O M O R E S 
6 4 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E 
• C O T E F R S O M A L I 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
S A U F S P E C I A U X 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S 
A N D E R E G E W E B E 
M O N O E 
• A O M 
• • R E U N I O N 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N O E R Z E U G N I S S E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
I 6 5 
I 2 7 
3 8 
I 2 7 
3B 
6 5 6 
A R T I C L E S EN M A T T E X T I L E S N O » 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 






6 5 6 . 1 
S A C S E T S A C H E T S D E M B A L L A G E 
S A E C K E B E U T E L Ζ V E R Ρ A C Κ υ Ν G S Ζ W 
1 Ο Ν D E 
. A O M 
• C O M O R E S 
I 2 
ι ο 
6 5 6 . 6 
C O U V E R T U R E S E T C O U V R E P I E D S 
S C H L A F U N D R E I S E D E C K E N 
H Ο Ν D Ε Τ 
. A O M 
. C O M O R E S 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E U S W 
55 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t République Malgache 
W A R E N -PRODUIT 
IV 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 





F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
P R O V I S I O N S B O R D 
6 5 7 . 8 
M A T I E R E S A T R E S S E R P A I L L O N S 
F L E C H T S T O F F E 
M O N D E Τ 1 5 5 
CEE I 3 0 
F R A N C E 79 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 49 
I T A L I E I 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
P R O V I S I O N S B O R D 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
F R A N C E 
. C O M O R E S 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
Ο Ν 
ACM 
. C O M O R E S 
6 6 3 
A R T I C L E S EN M A T M I N E R A L E S NOA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
M O N O E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
. . R E U N I O N 
66A 
V E R R E 
G L A S 
M O N D E 
.AOM 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L E N 
72 
2 I 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
20 
I 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
I 0 2 
I 
2 9 I 
2 5 9 
I 5 5 
I 
I 0 2 
I 78 
I 5 9 
W A R E N - PRODUIT 




6 6 7 . 3 
A U T R E S P I E R R E S G E M M E S 
AND E D F L S T E I N E U S C H MuC K S Τ Ε Ι Ν E 
72 
2 I C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
J A P O N 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
H O N D E T 32 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 




L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BRE I T F L A C H 5 T A H L U N D B L E C H E 
M O N D E Τ 
• AOM 
6 7 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER Ac 
R O H R E R0 HRF 0 RM S ΤUE C κ E USW 
M O N D E 
. AOM 
. C O M O R E S 
6 79 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A N G 
H O N D E T I ; 
CEE S 
.AOM t 
F R A N C E 
• C O M O R E S 
6 8 9 
A U T R E S MET C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
M 0 
CEE 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 




C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
ME Τ ALL κ O N S TRUK Τ I ONF Ν U N D T E I L E 




6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I O 
8 E H A E L T E R F A E S 5 E R USW A M E T A L L 
CEE 
• AOM 









W A R E N - PRODUIT 








C A BL R O N C E S T R E I L L I S f TC H t U L 
K A 9 E L S T A C H E L D H A H T USU 
M Ο Ν D Ε Τ 2 
CEE 
.AO** 2 
F R A N C E 
• C O M O R E S '¿ 
69A 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I F 
N A E G E L U N O S C H W A D BEN 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
6 9 S 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N 5 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• C O M O R E S 
H U 2 
80U 
A R T I C L F S M E T A L U S A Ρ E D O M E s T 
M E T A L L W A R E N V O R w f M A U S G E B R 
6 9 B 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M N D * 




F R A N C E 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
E G Y P T E 
• C O T E F R S O M A L I 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
AFR OR B R I T NS 
E T A T S U N I S 
7 t I 
C H A U D I E R E S ET MflT NON E L E C T R 
O A M P F K E S S E L U N J C H T E L E K T « O T U R 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
7 l 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
28 J 
I 65 
I I 3 
J 




1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Madagaskar 
WAREN ­ PRODUIT 









F R A N C E 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
M O N O E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
• C O T E F R S O N A L I 
. C O M O R E S 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N O A P P A R A T E A N G 









C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. C O T E F R S O M A L I 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A H P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H A L T C E R A E Τ E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. C O M O R E 5 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F E L 
M O N D E Τ 2 
. A O M 2 
7 2 A 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E Í R T E L E P H O N F E R N S E H 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
7 2 9 
M A C H E T A P P E L E C T R I Q U E S Ν D 
E L E K T R H A S C H I N E N U A P P Α Ν C 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
. « R E U N I O N 
• C O M O R E S 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U Q E 
M O N D E 
C E E ι ι 
I I 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 





Bestimmung ­ Destination 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
E G Y P T E 
• C O T E F R S O M A L I 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
A F R O R B R I T N S 
E T A T S U N I S 
V E H I C R O U T A U T Q U E A U T O M O B I L E S 
S τ R A S S E N F A H R Z E U G E O K R A F T A N T R 
« O N D E 
. A O M 
7 3 4 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
• C O T E F R S O M A L I 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N O E 
. A O M 
S I 2 
A P P S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A F R U H Y G A R T K L H E I Z K U S w 
. A O M 
■ C O M O R E S 
8 2 I 
M E U B L E S 
H O E B E L 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
. . R E U Ν Ι Ο Ν 
. C O H O R E S 
E T A T S U N I S 
A R T I V O Y A G E S A C S A H A I N E T S I M 






Η Ο Ν D E 
C E E 
A L L E M A G N E R F 
8 A I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N O 
C E E 
■ A O M 
F R A N C E 
E S P A G N E 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
8 5 I 
C H A U S S U R E S 







WAREN ­ PRODUIT 








Z A N Z I B A R P E H B A 
. . R E U N I O N 
. C O H O R E S 
8 6 I 
A P P S C I E N T I F E T D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
M O 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S E T D E V E L O P 
K I N O F I L H E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
. A O M 
. . R E U N I O N 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
. . R E U N I O N 
. C O H O R E S 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
O R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
B 9 3 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
• A O M 
. . R E U N I O N 
8 9 6 
O B J E T S D A R T E T A N T I Q U I T E 
K U N S T G E O E N S Τ A E N O E U N D D G L 
M 0 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D U N D S I L B E R W A R E N 
A R T I C L F S M A N U F A C T U R E S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N Α Ν O 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
57 
1964 Januar/Jun¡ — Janvier/Juin e x p o r t République Malgache 
W A R E N -PRODUIT 










M A R C H EN R E T O U R T R A N S A C S P E C K 
R U E C K W A R E N υ B E S O N D EIN U A U S F 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
W A R E N - PRODUIT 
IV 
Bestimmung - Destlnotlon 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
W A R E N - PRODUIT 








STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Stat is t isches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 französisch / Italienisch / niederlän-
disch l engtisch 
11 Hefte ¡ährlich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch 1 französisch / italienisch / niederlän-
disch 1 englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten (rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Überseeische Assoziierte : Außenhandels-
statistik (olivgrün) 
deutsch 1 französisch 
viertel jährl ich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 1 englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 





deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 





deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
6-8 Hefte jährl ich 
EINZcLVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
inden Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
Außenhandel : Länderverzeichnis 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die Ver-




Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand / français / Italien / néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc : Importations 
Exportations 
Associés d'outre-mer : Statistique du com-
merce extér ieur (série olive) 
allemand / français 
publication tr imestriel le 
Associés d 'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
aliemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
aliemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
aliemand \ français 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et ta r i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Commerce ext . : Code géographique 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchandises 








4 , — 
8 , — 
4 , — 




6 , — 







8 , — 
6 , — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
A,— 
Ffr 
5 , — 
10,— 
5 , — 














5 , — 
5 , — 
5 , — 








































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-





























































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
i n f o r m a z i o n i Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4 fascicoli all 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
C o m m e r c i o Estero : Statistica Mensile (serie rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio Estero : Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco j francese 
tr imestrale in due tomi ( import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del Commer -
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
tr imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bollettino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco ! francese / italiano \ olandese / 'inglese 
4-5 fascicoli all 'anno 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche del l ' Industria (serie blu) 
tedesco / francese / italiano ( olandese 
tr imestrale 
Fascicolo annuo 
S ide ru rg ia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
i rregolare 
S ta t i s t i ca A g r a r i a (serie verde) 
tedesco / francese 
6-8 fascicoli al l 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia 
Commercio internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
per il 
Nomencla tura delle Industrie nelle Connu ni t à 
Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
Commercio Estero Ï Codice geografico 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomencla tura uniforme delle merci per la 
statistica del t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits ¡ Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uïtvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
3and jan.-dec. ; Invoer 
Uitvoer 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits j Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits I Frans ( Italiaans / Nederlands \ Engels 
4-5 nummers per jaar 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 




Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en 
internat ionale handel ( C S T ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Tarief van de 
Systematische Indeling der Industrietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frans en Italiaans f Nederlands 
Buitenlandse Handel : Landenlijst 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoerstatistieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German j French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Statistical informat ion 
(orange series) 
German / French / Italian } Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red series) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables 
(red series) 
German / French 
quarter ly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept, 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green series) 
German f French 
quarter ly 
Overseas Associates : Statistical Bulletin 
(olive-green series) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4-5 issues yearly 
Coal and other Sources of Energy 
(night blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual editton 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at i rregular intervals 
Agricul tural Statistics (green series) 
German / French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification for 
national Trade ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomencla ture of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German { French and Italian / Dutch 
Foreign Trade : Geographical Code 
German / French / Italian / Dutch 
Standard Goods Nomencla ture for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German, French 

S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
V e r w a l t u n g t r a t / Conseil d 'Administrat ion / Consiglio d 'Amminis t raz ione / Raad van Bestuur / Supervisory Board 
Vorsitzender / Président / Presidente / Voorz i t t e r / Cha i rman : 
A . Coppe Vizepräsident der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl / Vice-président de la Haute Autor i té de 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier / Vicepresidente del l 'Al ta Autor i tà della Comunità Europea del Carbone 
e dell 'Acciaio / Vice-voorzitter van de Hoge Autor i te i t der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal / Vice-President of the 
High Author i ty of the European Coal and Steel Community 
Mitgl ieder / Membres / M e m b r i / Leden / Members : 
L. Levi Sandri Vizepräsident der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft / Vice-président de la Commission de la Communauté 
économique européenne / Vicepresidente della Commissione della Comunità Economica Europea / Vice-voorzitter van de Com-
missie der Europese Economische Gemeenschap / Vice-president of the Commission of the European Economic Community 
P. De Groóte Mitglied der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft / Membre de la Commission de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique / Membro della Commissione della Comunità Europea dell 'Energia Atomica / Lid van de Commissie der 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie / Member of the Commission of the European Atomic Energy Community 
R. Wagenführ Generald i rektor / Directeur général / D i re t tore Generale / Directeur-Generaal / Director general 
H . Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
R. Dumas 




N . N . 
D i rektoren / Directeurs / D i re t to r i / Directeuren / Directors : 
Allgemeine Statistik / Statistiques générales / Statistica Generale / Algemene Statistiek / General Statistics 
Energiestatistik. Statistik der assoziierten überseeischen Länder. Maschinelle Auswertung / Statistiques de l'énergie. Statistiques 
des associés d'outre-mer. Exploitations mécanographiques / Statistische dell'Energia. Statistiche degli Associati d 'Oltremare. 
Lavori meccanografici / Energiestatistiek. Statistieken van de Geassocieerde Overzeese Gebieden. Machinale bewerking / Energy 
Statistics. Statistics of Associated Overseas Countries. Machine computation. 
Außenhandels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce extérieur et des transports / Statistica del Commercio estero 
e dei Trasport i / Statistieken van de Buitenlandse Handel en Vervoer / Foreign Trade and Transport Statistics 
Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell ' Industria e del l 'Art igianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
Agrarstat ist ik / Statistiques agricoles / Statistica Agrar ia / Landbouwstatistiek / Agr icul tural statistics 
R. Sannwald Redaktion der Veröffentlichungen / Rédaction des publications / Redazione delle pubblicazioni / Redactie van de publikaties 
Editing of publications 
c c 
> 
Diese Veröffentlichung kann zum Einzelpreis von DM 6,— oder zum Jahresabonnementspreis von DM 56,— (/) 
durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 0 ) 
O 
Cette publication est vendue au numéro au prix de Ffr 7,50 ou Fb 75,— ou par abonnement annuel au prix O 
de Ffr 68,— ou Fb 700,—. S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous : O) 
Ol 
> 
Questa pubblicazione è in vendita al prezzo di Lit. 930,— il numero e di Lit. 8.750,— l'abbonamento annuale Q 
da richiedersi agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatie kost FI. 5,40 resp. 75 BF per nummer of Fl. 50,— resp. 700 BF per jaarabonnement en is 
verkrijgbaar bij onderstaande verkoopadressen : 
This publication is available (single copies : 11s.Od., annual subscription : £5.0s.0d.) from the following 
sales agents : 
D E U T S C H L A N D (B.R.) BUNDESANZEIGER, Postfach - Köln 1 — Fernschreiber : Anzeiger Bonn 
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